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MALAGA
Martes 3 de Julio de i m
...................
Drogas pará la g^gricuÚura, artes é índüstrias.—-Prodaotos qul  ̂
*%os y farmacéuticos.— Espqgíñeos nacioriales y ExtranjeroS.’i^  
^uas minerales y Prtopedia .— Golores, aceites, barnices, brochas 
y tornéeles. —Álcohoí desnaturalizado para barnicés y quemar.
MURO Y SAENZ
Perfúmería. — Jabones- fincs y  mediefnalés.—Aguas 
de G o| on^ .R h um  quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocadpr,—.-Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paqu^t^s de á 25 céntimos*
C A L L E  D E  C O M P A Ñ IA  N U M .  B 6  ( P U E R T A  N U E V A )
Fafte^leantoo^de A laobol V^lnleo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97* á 35’> pesetas. D esnátnr^adó 
de 95* á 19 ptas. la arroba de 16 Ŝ S litros.
búo yinos de su esmerada elaboración. 
Seco áfiejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas. Dé 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2  y 1905 á 5. Dul.- 
ces Péidiró Ximén y maestro á 7^50 ptás. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Lás demás claÉes superiores á precios 
módicos.
De tránsito y  á depósito 2 púa. nrenos.
£8@x>itO]elo: A l a m e d a ,  2 1
M I T I N  E N  S E V I L H A
Hoy sellamos aquel p a ctó -a ñ a d e -y  das-1 s&liies por débitos 4p  contingente del'psi^ 
pués se tíCiebrarán los actos que considere! mero y segundo tiimeatré de 1905 
nepesarios la comisión, proponiendo e íi lateresaíAel Gobprnador-civil ordene la 
nombramiento provisional de la organiza-1 buscá y captura dé ios leprósós Antonio 
dora para los trabajos subsiguientes. |Gómez Porras y José Cantos Urdíales fu- 
Ag?t dece en nombré del partido republi- gados del Hospital. ’LA SOLIDARIDAD REPUBLICAlVA
DE
En la mafianá del domingo se celebró en 
eltea^tro Eslava dé Sevilla el mitip brgani 
zsdo por los)republicanQa /dé lá^végión an­
daluza para ; sellar el pacto de solidaridad 
convenido por sns representantes en reu­
niones que eá Madlid eelébraron..
El acto tuvo verdadera importancia, tan­
to por la calidad dé los representantes deY a  hemos dicho en nuestro editotU í.W t^ g n e . w.hajr
avive el celo de la prensa monár-i dieron, como por eíhñlneiro de repabUca- 
qmca en pro del interés común, Go-|notf de Sevilla que llenaba el teatro, 
mo estar en la oposición. I A laahüévey media ótjtíp'árórÉia nifesa
Nuestro coléga El Cronista  ̂que i tô bldeñcial' él séñbr Móníéé Sferrti y  lbé 
por un lado siente ahora ese plau-|” F®8®ntáñt®« que íqéroá're¿
sible celo,-^que ojalá le dure mu éóh ápían^éáí prééeátiílBév
decirse de el partido republic&io. Me refle-j Dice queJpocas véces séh á  lévantadó^á 
ro á las cuestiones religiosas y\polítíca so- hablar ante/tan^grtódéá ditfcuUades.,
ión para 
mano de
cho, — y  que por otro quiere de 
mostrar,— áunqüe esto no sea del 
agrado de todos sus correligiona­
rios,— que los conservadores no tie­
nen alianzas de ninguna clase con 
el Alcalde, arremete con éste en 
su número del domingo,— sin duda 
para aguarle la fiesta al Sr. Delga­
do Lóp^z,—y  le dice una porción 
de cosas del calibre de las siguien­
tes:
«Denuncióse en el cabildo de an­
teayer laobra que sin licencia y  sin 
liquidar, |)or tanto, los derechos co­
rrespondientes, está llevando á ca 
bo el Sr. ,Mackinlay én sitio
Andatcn lo» eigmaatCii.
paseo
que ya se habrári figurado ustedes: 
que el Alcalde no se había ente­
rado.
¡Pero ustedes han visto qué her­
mosura de hombre!
De ío que ocurre en la recauda-
P&í aóh Péáio^GóíhÉ c tó r fi . 
don Pedro, A. A m asa.
Pór Cádiz, ddtí'Artaró Marehéó' y  don 
líafiucrMÓírého'Méñdózáv 
Por Huelva, don Diego García y dóh Pe-' 
diño Cólombo,
Pbl íié'a, ¿bn Adriano líbirénó;
Por Córdoba, don Juan CarbonelL 
Por Alineiííí, düh Eáúaídó Segur».
■, El sefibV G óníblehaii dió, lecthtá* á 
adheaiones remili das de las provincias-y de 
varios puebípé dé la régióh: Auftque no es­
taba prééetíté fiingñrf répré¥éhtanté dé' GÍra- 
nad», está téifibiéh adheridó tei páttidó ré- 
pñhlicaho‘dá aif;tiélIa'píbVincfá pór uná' 06 
municasión: '
El 'éebér Monteé Sléíra'sálfida á̂  loé
cial.
Eíi política debe hacerse 
trabsjar porque las actas vayan 
representantes digníaimos.
En la cuestión social précisa éóncluir 
con los latifandios. Por elíós se copsiderá 
hombre dé EstédO Gahaléjas, esé aVé cano­
ra que ha recorrido todos los campos.
Todos los écOnomiitah épnceden arEata-' 
do derecho para acabar con la propiédad, 
cuándo es coéiS ihiiértá.
Precisa despojar-dé sué terrenos á aque­
llos qué ño les hácen prodacir y enírégar^
^ ^ I  proletátiado, para evitar que tañías
laá
re-^ - - ____ tan _______________
apartado de la cífcüláción como es PJfésentantos de la regióu y concede 1Í  p»4 
el  de lá  Caleta. Y  resultó... lo P̂ eáídénte de id Jtfntá 'municipal
deSévlIIat
JKl le f t o v  C#mftéli<l^
bicé qué cumple uñ grato deber al pre-; 
sentará los queddos amigo» dé 1»  régióñ 
ándáluza que hoñráñ el áciO coñ su aéi«- 
teñeiái
. ’ S .ManifiesS». qpe no necesitan presenta-
Clon u6 los nrDitrioS) se entera cu3.q*|c|ó]3/ poV' sgí dé'toSó̂ ’ cóiíbcídoíŝ BüB láéife-
do se lo dicen.
D e lo que sucede en punto áobras 
públicas, si se lo cuentan.
_ De lo que pasa en la guardia mu­
nicipal, cuando se lo avisan en las 
sesiones.
Y a  no nos falta averiguar más 
;que una cosa: si cuando el Deposi- 
ta3:io le lleva los gastos de represen- 
taci^n se los guarda en el bolsillo, 
tam bíí^ sin enterarse.»
Y  á a>htinuación, por si eso no es 
bastante, dicho colega, con
la autoridad que le da su conoci­
miento de los asuntos del munici­
pio y  tener dos concejales dentro 
de la redacción:
«En cuanto al Sr: Mackinlay, aun! 
cüandb el Alcalde se haya entera­
do ya; ¡mucho cuidado con que se 
le  moleste en el disfrute legítimo 
de la anarquía municipal de que los 
demás gozamos!
Si levanta un nuevo piso en su  
<casa,\^á quién ofende con ello?
S in o  napagado los derechos co- 
láTespondientes; ¿va á ser de peor 
condición que los Sres. Aívarez 
N et, García Herrera y tantós otros 
qute se encuentran en el mismo 
caso?
cimientos y »u historia ,eñ pro dé los iáé» 
leévetohbliéáños.
Débeñiés ensalzar-'^diéé—á'lós' que han 
laborado y laboran por la República.
Dedica' úñ “reé'úérdó á i¿  íúéóíó^iá de don 
Antonio Pedregal, tallecido recienteméñtéf- 
que siempre luéhó cba fe y  cóñs^ñciá;
Dícó qúé éS tT&tá'dé'éblláí él pácto para 
la formación de la Liga Rspublicaña-Añdá- 
laza, con lo que sé consegaivá, no sólo la 
defensa-de lob  intérésés ragíonáles;' sino 
también acelerar el triunfo dé la República.
Con estar Liga—añade—se estrecharán 
los lazos de unión entre la» provincias her-' 
manas.
Encarece lá necesidad dé trabajar pór la 
descentralización y eñ favor del regiona­
lismo.
Termina saludando á los^epZéséñtanté».
D. Dieco ^areio!.
Habla en nombre de los republicano» de 
Huelva.
Esto» actos—empieza dicieñdOTT-tienen 
giran importancia. Sólp.só la niegan 1,os mo­
nárquicos, qué no ven eñ lá política más 
que su medro personal.
Actos como éste contribuyen Al' éngtande- 
cimiento dé la  Patriá; Desarióllándo cá^ 
ca región sus energías engrandece el-ideé! 
nacional tan olvidado por los políticos al 
uso. •
Estos sólo desenvuelven suñ energías pa­
ra medrar.
¿Cómo gobernará la Repúblicaí Ea for^
Si alguien fuese tan insensato que “loy distinta. La República necesita
promoviera escándalo por ello, ¿ha 
de faltar al distinguido sportman 
cualquier persona influyente que lo 
ampare?
empezar, éúseñifndo-y educando al pueblo. 
Hay qué cámbíar la méntálidad del pueblo 
español, acomodándola al tipo general eu­
ropeo
irn íH üH o nnn «ea  oefo  Hayque fomentar por todos los medio»,
veñgañ eitranj^ps á difundir la en»e
.mos nosotros dispuestos á defender 
que haya en todos los asuntos-per- 
Jecta igualdad.
Y  el que no esté conformé con 
^§Vé estado de cosas, que emigre; 
por Oue para eso mandamos acá̂  co­
mo un queridísimo adversario 
n u e s t r V »
¿Qué tá:^? Nunca como ahora está 
tan justificado el adajío de que 
cuando riñá^Jos compadres se di­
cen las verdades.
A  nosotros nbs produce suma sa 
tisfacción ver Cronista en esa 
actitud; y  como tanto se nos ha mo- 
vtej^o por haber dicho que estos 
Aytoptamientos monárquicos, en los 
^^ue t^  impera más que el compa 
las pasiones políticas y  los 
ijQ'̂ teripies del caciquismo, sem una 
c a l^ ^ v a d  y  el mayor mal que pue 
den ^ ^ § e c e r  los pueblos, nos agra 
da ver\4^® á ^a postre, y  sea por las 
razone^isa® fuere, los mismos mo-
nárquiop 
) HoypaV  
I tenemos^
vienen á darnos la razón, 
ue combatir todo eso no 
!^idad de gastar nues­
tras proipií^ "n^a^ciones; podemos 
disparar cóh la ^ ^ fv o ra  agena, lo 
cual tiene 4tos v e ^ a ja s  délas que 
es justo X  iógieb quc®*^a® aprove­
chemos: qh^Vnos sa le  barato 
y que no pú?uen tacharnl^® 9P °' 
sicionistás sistemáticos y 
dos, pues s ohíibs mismos mon^f.Qai 
eos conser vadpres los que les cíeen  
esas cosas á correligionarios Jo® 
m^árquicoto íiperales.
D e  ese modojla labor nos resplta 
muy fácil 
Muchas gr
zaoz» y que allí vajraá españoles de todas 
las profesiones pará que traigaftáquí la ci­
vilización. Así se dará el golp* fatal á uno 
de los mayores eneñíigos de ella: al clerici- 
Ifsmo.
Expíes» BU» entusiasmos por Sevilli, y 
dice que ve con pana el incremento de los 
cleric»ies, que sólo buscan el aniquila­
miento, la ruina y la destrnceión' de todo 
estímulo generoso.
iPrecisa hacer la revolución r-continúa— 
en todos los organismos, empezando por el 
cerebro de cada español.
Hsy que dar paaaporte para el extranjero 
á todas las óidanea monásticas.
La obra de regeneración sóld puede rea­
lizarla el partido republicano, uniéndose el 
pueblo con las cía sí s intelectuales para 
destruir cuanto nos envilece.
Dice que con la solidaridad se persigue 
la gran obra de la transférm&ción de la Pa­
t r i a . ’ i
Manifiesta que el partido'republicano^ es 
el único en quo los obreros pueden encon­
trar reaUz»doB sus ideales.
Habla de la cuestión agraria.
Dice que serán crimínales los gobiernos 
di no desarrollen todas las fuentes de ri­
queza.
Habla de la necesidad de construir cana- 
le»,
Saluda á todos en nombre de los republi­
canos de Huelva y expresa deseos de que 
cómo Sevilla faé el año 1^68 el pueblo que 
escribió el programa y dió la norma para 
la revolución, sea ahora el añdaluz el pri­
mero que se lance á la regeneración de la 
patria española.
MI s e ñ o r  jS e s a r a
Saluda al pueblo republicano de Sevilla y 
á la prensa en ntombre de los correligiona­
rios úe Almería, del diputado se^or García 
y de JSi Radfbál, periódico qué el señor Se- 
Segum difiga.
Él movimiento de solidaridad—dice— 
abarca tre» pantos, que sonél verbo, puede
vírgenes lloren por hechos como el de la 
¿alie Mayor. Hay que procurar que los 
obreros coman. .
¿Quién puede hacer esto? El partido re- 
pubiieauo; á él está encomendada esta ta­
re». ■'
España está arruinada, en cifísis, y sólo 
el partido républicáñ’b'puédé levantarla.
A l hablar dé la solidaridad dice que de- 
be dirigirse cóntra la asquerosa plaga del 
caeiqüismOí
Hay que destruirla por todos los medios 
¿ á tiros? A tirOs no, que es muerte da hu­
manos. A palos, que es como se mata á los 
reptiles.
Hace una pintura en tonos vivos del caci- 
quiamo que sufren los almerienses y de los 
trab^íjos realizados para destruirlos.
Elogia la labor del señor Montes y pide 
aplausos para eli8.
AI tratar de la-importancia de 1* solida­
ridad hácé rélacíóñ á las coñeesionts he­
chas por el Gobierno á Cataluña en los 
aranceles, por el temor á la fuerza que re­
presenta. En Andalucía, por falta de esa 
unión para la protesta, no encuentran sali­
da los productos, por cerrárseles los mer­
cados. ■:
No hay^más que unirse para ir contra to­
dos los obstáculos. A esto tiende Ja Unión 
republicana, > '
Termina confiando->en que la revolución 
vendrá para engrandecer á España y á esta 
Sevilla, cuna otras veces de grandes epope­
yas revolucionarias.
MI aefioiir G lám ea C b a lx  
Salud y República—empieza,—Salud y I 
revolución.
Refiriéñdoise á los aplausos con que es 
saludado, dice que ios recoge para el ideal 
republicano; para el hombre que encarne 
ese idea!; para Salmerón; para loa republi^
canos de otrasnrégibnes; paX l* preapa de 
todos 'colofééV púés áub cüañdo sea éoníra, 
ria, es-también vehículo dé' ñueátra's sspi- 
racioñés;cparalá taójer, pues el día én que 
comparta con el republicano sus séñHmieñ- 
tos, la República habrá triunfado.
Entonces' ia  idea dominará no sólo en la 
inteligencia,' sino también An el corazón de 
la masa. ^
Nada de discursos—dice. —Todb ^pór lá 
acción y parada acción.  ̂̂
Este f  ué el lema dé i»? Asaiñblea del '25 de 
Marzo. Gomo dé ella procedemos, y la uuión 
es cada vez más firme é indestructible, en 
esedema debemos inspirar nuestra con­
ducta.
yenimos á realizar el primero de uña se­
rie de actos, con los que procuraremos Acé^ 
lerar el triunfo de nuestros ideales. .
yenimoB á afirmar nuestros propósifos de 
¿onceitar nuestros esfuerzbs para traer pri¿ 
mero y mañtener después la RepúbHca. 
yéOKtoéOn el señor Armasa á d»ros un abra- 
izo  de fraternidad en nombre del pueblo re­
publicano de Málaga, que ansia ante todo 
la revolución, porque sólo mediante ella, 
por'un ésfuerzo hétóicq, podirámos llegar á 
la realización de nuestjfas aspiraciones.
, |Ta, nadie tiépe el derecho á hablar de las 
ántigpás divisiones.
Hoy todos somos gubernamentales y  ra­
dicales. ¿Qaiéñ no acepta los radicalismos 
más avanzados de nuestro programsi? Ma­
ñana precisará ser gubernamentales para 
conservar la República.
En brillante» períodos dedica un canto á 
Sevilla y á Andalucía 6Q geñeraj,
Diee qúeia  Liga regionalistá se consli
Acabo détecibíí una distincjón'honrosa; 
el ajíto houbí de'qtté héblé eñ nombre. de 
Sevilla, de que dirija lá  palabra á'los her­
mano» de/ras demás proyiriéias anáafuzas. 
Con estéAñeargo he recibido un i  inmensa 
eatisfácemn.
(}» recibimos a^ni con la amargura de | dos de Añdalucía.
cano dt Sevilla á ios  dignos represetantes 
déla» provincias hermañas su visita y les 
ofrece én nombre de este pueblo trabajado? 
que catará al lado del pueblo_ republicano 
añdalué, cuando llegue la hora y  eu ei 
puesto de combate quelé corresponda, en 
la seguridad de que nadie ha de líegar uñ 
punto más adelante, y de que trabajará sin 
déscañso para acabar con todo lo existente, 
porque de no hacerlo así no llegará nunca 
la hora de la redención del país.
Propone y sé acuerda unánimemeate di­
rigir nu telegrama de adhesión y saludo al 
señor Salmerón, y termina entre grandes 
aplausos con un viva á los republicanos to­
qué' no viniérais antes á sabeir cómo os 
ama el pñeblo de Sevilla.
Esta unión, bajo el pacto de solidaridad, 
nñ eá el contubernio con otros políticos 
enem i^s de 1» libérted.
E sláuñióñ  4¿ républicanc» concertad» 
va el engrandecimiento dé 1» patria. So­
bre las mismas bases da la Unión republi­
cana estrechemos los lazo» con nuestras 
provincias hermanas. ¿Cuál es su finalidad? 
La Unión repubiieaná, ¿por qué se pactó? 
Para capacitar al pueblo par» que derrum­
be la monarquía por la revolución, y para 
esto se necesita del concurso de todas las 
regiones, de todos los individuos. 1
Esta unión es el principio de la revolu-j 
ción que habrá da realizarse.
Queremos la revolución, no porque sea­
mos enemigos de la propiedad ni del dere­
cho. Queremos orden, justicia, amor,q)an.
Hablando del regionalismo^, dice que es 
imposible que en Andaluoia haya separa­
tistas.
Aquí—añade—todop sabemos moiir por 
la libertad y pos la Patria.
Termina diciendo que hsy que esperar 
preparados que pronto 80 celebre el enlace 
déla democracia con la libertad y del pue­
blo republicano de España con la revolu­
ción.
M i s e ñ o r  M o r e n o
Saluda á los? demás representantes, en 
nombre de los republicanos de Jaén.
Hablando del acta que se celebra, dice 
que no se trata de un mitin de propaganda, 
sino de algo más transcendental.
Saluda á todos en término» muy exore- 
sivó». '  ̂ ^
Refiere que en cierta ocasión le subió el 
color al rostro, y dijo que sñ llegaría á la 
solidaridad, costara lo que costara. Sa de­
batía por la prénsa la cuestión agraria con 
motivo de los sucesos de Jerez, y eá fearca- 
lona y Valencia había mucho movimiento 
con motivo de la cuestión arancelaria.
Un periódico decía: «Eso de Jerez pasará; 
en Andalucía no ocurre nada. Lu grave es 
io de Barcelona y Valenci»; una y otra re­
gión pueden crear un conflicto nacional. Lo 
de Jerez es obra de cuatro hambrientos; ahí 
ño hay espíritu regional; no puede haberlo. 
Se precian más de admirar el fleco de los 
mantones de Manila de sus mujeres, de sa­
borear la caña de manzanilla ó de entñaiás- 
marse con el rasgueo de una guitarra; no 
tienen bastan té cabeza par» pensar en 
cuestiones trasceñdóñtales.^
Salióme el color al rostro de rabia y de 
versttenza.
No, me decís; podremos ser alegres y en­
tusiastas, más artistas “qúe filósofos; pero 
no constituimos un pueblo degenerado que 
átiende al rasgueo de la guitarra cnandó la 
Patria está arruinada. No.
Explica cómo nació la idea de constituir 
la solidaridad. Este es el primer paso; el 
niño ya irá creciendo y lo haremos hombre.
Trata el señor Moreno \de la cuestión 
agraria como el problema trascedentál de 
Audalncía y al que, por tanto, debe prestar 
preferentemente atención la Liga regional.
Dice que España és el único país que no 
ha puesto mano sobré está cuestión. En to­
das partes se ha tratado de buscarle solu­
ción. Aquí fuera de Buylls, Posada y Ascá- 
rate ni siquiera se estudian esas cuestio­
nes.
Manifiesta que para perseguir la solución 
deí problema, él aceptaría el- esfuerzo de 
todos.
Habla de la evolución política, demos­
trando en periodos brillantes, profundos 
conocimientos históricos.
Termiña diciendo que en el problema 
económico está nuestro porvenir.
Vamos á batallar—dice— por los intereses 
del pueblo que en Andalucía es la cuestión
Todos los oradores fueron aplaudidos 




lé|tlm|, ^fiféualf^nó díóse cuenta en el mi­
tin pór haberse recibido cuando éste había 
terminado:
, «Saludo cordialmente representantes re­
publicanos solidaridad andaluza. Gónstítn- 
yan órgano sano, vigoroso, para cooperar 
acción redentora patria, exterminando ca­
ciquismo, imponiendo á poderes Estado so­
beranía pueblo y afirmando solidaridad na­
cional sobre robustez autonomía regiones 
—Salmerón.»
Qae informen eí Vieitador y Director del 
Hospital sobre la instancia del médico su­
pernumerario del mencionado estableci­
miento, solicitando tres mesas de licencia 
para reeíablacer su safuíi.
Designarles días 3, 4, 9 ,10 .11 , 18, 19, 
20, 23, 24, 26, 30 y 31 para celebrar sesión 
durante el mes actual.
Aprobar la solicitud da Antonia Cano 
Domínguez desisiíendo del ingreso que te­
nía interesado de su hijo Manuel Mentía 
Gano, en la Casa de Misericordia, y pidien­
do devolución de documentos.
Co asignar en ,acta ei sentimiento de l»  
Corporación por la muerta da la Sita. Con­
cepción Muro, sobrina dei diputado Sr. Al- 
varez Nat,
Y  por, último, A propuesta del Sr. Ordó- 
ñéz Palacios, faé acordado también impo­
ner 50 pesetas de multa al empresario de 
la Plaza de toros por haber tenido cerrad» 
la puerta de autoridades durañte la corri­
da celebrad» el domingo último, á pesar del 
requerimiento qué se le tenía hecho.
/-i
locales
En contestación al anterior telegrama, se 
le dirigió al señor Salmerón el siguiente: 
«Madrid.—Salmerón.
Celebsádose mitin,, republioano-Tegional 
andaluz con gran cóncu?rencia y entusias­
mo, acordando felicitar jefe, reiterándole!/: 
adhes,i«5n. Representantes reunidos agrade j# ^  
cen su cariñoso telegrama, que comunica'^ 
rán correligionarios.—Por Sevilla, Montea 
Sierra, Sánchez de Merodio; por Cádiz, Ma­
lenco, Mendpza; p o r , Córdoba, Garhonell, 
Barríonnevo y Guevara; por Jaén, Moreno; 
por Huelva, García, GolomhO; por Almería, j 
Segura; por Málaga, Gómez, A m asa .—Va­
quero.»
MI b a n q u e te
C n m M o a  d o  M á la g a
B u  28 DE Junio
F»rí« á ia Vista . .  ̂ de 10.60 á 10 70 
Londres á la vista .  ̂ de 27. 76 á 27.80 
Hamhurgo á . de 1.350 á 1.355
'  á 10 .50 - 
- v . - .7 2  á 27.74
Hamholgofá 1»  de 1.340 á 1.360
í» a ís 4 4 aT i8tá ,  .  ̂ jd ^ io
l|^rtes 3. Concierto música por 1» 
Banda del Regimieató de Extreni'idura v 
fiesta infanlii. ^
M oa  d e  xn añ stn a
Miércoles 4. Cuarta velada y baile de 
confianza en la Caseta de la Junta.
d o n s u l a t  d e  F r a n o ® .—Le Gérant 
^du Conaniatde Franco á Malaga a l ‘ho- 
Terminado el mitin, se celebró en el de príer ses compatdotes devoñloir
tal da, Madrid un banquete en honor de los assister á la réanion qui aura lien au 
representantes del partido repubUcano an- P,®®®®*  ̂ i® mficredi 4 Juiüst á huit heures 
daiuz, al que asiztieron, además de éstos, f* demie da seir. Ohjet da la réunion.Fé- 
los Sree. Mata, Vaquero, Victoria, Fernán- du 14. Juillet.
dez, Soto, Ruiz Morillas, Gamacho, Gómez N o  M a y  q u e  etunftap.-rM aría Orte- 
Macias, García de la Maia, Aiellano, Cua  ̂ ga Jiméaez ha presentado una denuncia en 
dre. García (Ion Melchor), MarcLl Dorado, iñspección de vigilancia pontra una tal 
Bachille?, Asaján, Guilléa y algunos más. | Antonia García, que habitaba én la calle de 
La presidencia de la masa la ocupó el s e - 1 d e  Castro núm. 3, por haber pignora- 
ñor Montes Sierra. H® varias prendas de vestir que le prestó
Al destaparse el champagne pronuncia-1 denunciante, habiéndose marchado dea- 
r.on discureos los Sres. Gamacho (don An-| Pti®*  ̂Priego.
gel), Moreno Mendoza, Colombo, Arellano,i D o  v l a j o . —Ea el tren de las nueve v  
Armasa, Gómez Chaix, Cuadra, Segura, | veinticiuco marcharon á Garratraca el té- 
Marenco, Soto Vázquez, Marcial Dorado, | niente coronel de Inválidos, don Felinft 
Moreno (don Adriano), Mata y Montes Sis-1 Blanco y señora. ^
rra, siendo todos muy aplaudidos. i  Para Barcelona, don Diego Marios Oso-
M u e l  C e n t r o  p e p u b l le u n o  fr ió  y familia. ®
Se reunieron en-el Centro republicano! ®̂  ^® y media llegó de Lc-
de la calle de las Sierpes Jos répfeaeníant0s!§*^®^?’  su familia, don Manuel Garcí» 
de la Unión republicana andaluza, prési-i
”  ’ ‘ don Bernardo Fernández Or-
tuye par» áeátrnir la Xhúla, eegúü la cuâ ^
ios pñéblós del iMediodía no: son apto»,par»| Sentimos no poder'dar más extensión al 
lá civilización como los daJi, Norte y no sirr|®®^»W® discurso pronunciado por el señor 
ven para obras de reflexión, sino para|^ór^ño,iámentandp la necesidad que he-
obras de violencia.
La monarquía va á jugarse la última car­
ta, y por eso debemos redobiai nuestros 
esfuerzos.
Y va á jugarse la última carta con la se- 
cularizaeión y democratización emprendi­
da, ¿por qnién?, por el hombre que en pri­
mer término tiene la culpa de que se h&ya 
próslituido la démocrácia.
La Liga regional se fúndá* para construir 
un bloque de hombirés honrados, que persi­
gnen eí exterminio de cuanto nos eatorb».
Termina diciendo qU¿ no dehén tepárar- 
se sin hacer el juramento de llevar el firme 
propósito de acelerar el advenimiento de la 
República.
MI s e ñ o r  C ft rb o n e ll
Ei representante de Córdoba fué muy 
breve.
Dirige un respetuoso saludo á los répqr 
blicanbs saviliauos én nombre de los cor­
dobeses. ,
D6Beamos-*-díce—la unión de la manera 
más fraternal y cariñosa y  acudimos á éste 
acto con la buena ía de „republicanos con­
vencidos.
Termina deseando á todos el 
triunfo de los ideales.
MI s e ñ o r  « n l l l é a
Habla por los republicanos dé Sevilla.
rao» tenido de extractar nuesíras notas, 
MI s e ñ o r  M a ie a e o
Saluda en nombre de los republicanos de 
Cádiz.
pronto
Dice que quiere hacer constar que como 
garantía de lo que paeda ser la solidaridad 
basta recordar que han estado más de trein­
ta años los que la van á constituir sin que­
rer nada par» su medro personal.
Mi sññór Montes ISlerra 
Hace el resumen de los discursos. 
jDice que después de lo expuesto en for­
ma tan brillante, hada tendría que decir, 
pero que como falta la representación de 
Granada, en nombre de esta provincia y 
con amplías facultades de los republicanos 
de ella, hace uso de la palabra para signifi­
car que como todas las de Audalucía se 
uue al jacto, en el que está en espíritu.
Pás:^ á explicar lo que significa el acto, 
que na^ió de las reuniones celebradas en 
Madrid jpor los representantes dé las pro- 
viñtías|andalazas, en las que se expresó el 
deseo y se demostró la necesidad de unirse 
para laídefensa dalo que les es comúa, con 
indepezmencia de todo otro elemento, for- 
mandohna Liga pura y exclusivamente re­
publicana, en la que tendrán cabida tanto 
loa repupiieanos conservadores como los 
¡radi^aléi
dienno el acto el Sr. Montea Sierra y ac­
tuando de secretario el señor Gómez Chaix.
Por Sevilla asistieron los señores Montes 
Siéria y Sánchez de Merodio; por Cádiz los 
señores Marenco y Mendoza; por Córdoba
los señóires Cárbonelí, Barrionuevo y Gue-a
En el expreso, de las cinco de la tarde 
marchó á París el director de la empresa 
ferroviaria andaluza, don Leopoldo Ke-
vara; por Jaéa ei señor Moreno; por Hueva 
los señorea García y Colombo; por Almería 
el señor Segara y por Málaga los señores 
Gómez Cbalx y ĥ r̂masa.
Se acordó nombrar una ponencia cpm- 
puésta de los señores don Adriano Moreno, 
don Eduardo Segura, don Diego García y 
don Pedro Gómez Chaix, para que redacte
Para Madrid, don José María Méndez, y 
el teniente de Infantería señor Ximénez 
Pastor.
Para Santander, el cónsul de Méjico, don 
¡ Manuel Gil de Reboleño, y señora, 
i  Para Coín, don Luis Reyna León y fa­
milia.
Eu el correo de las cinco y  media regresó
un manifiesto que dirigirá la Junta á los!^® ^®®^^^ftñtísco González deMen
republicanos de la región andaluza con doza.
objeto de , crear lá solidaridad en la misma. L  nuestro apreciable amigó
Se llamará «Junta Regional Andaluza del®®® Cano Luna.
Unión Rspahlicana.»
Igualmente se acordó conflímer en suS 
cárgos de plesidenté j  secretario de dicha 
Junta, con el carácter de definitivo, á los 
séflores don José Montes Sierra y don Pe­
dro Gómez Chaix, acordándose al propio 
tiempo que la próxima reanión se celebre 
en Málaga en la fecha que al efecto designe 
el presidente.
Comisión provintíál
Este organismo se ha reunido hoy b»jo 
la presidencia del Sr. Caffarena Lombardo, 
asistiendo los vocales Sres. Núñez de Cas­
tro, Darán Sánchez, Goiaria Zilaharáo, Or- 
tlz Quiñones, Martin Vekndia y Ordoñez 
Palacios,
Adoptitoonse los siguientes acuerdos:
De Alhama, la señora doña Francis:» 
Scholtz viuda de Pries.
. R a a t a b l a o l d o .—Se encuentra total­
mente restablecido de la herida que le Infi­
riera en la estación del ferrocarril un guar- 
dafreno provisional, el señor don Antonio 
González.
Bate ha sido ascendido al empleo de sub­
jefe de movimiento. ^
Nos alegramos del restablecimiento y del 
ascenso.
Com arcar al Juzgado instructor de Ar-!'^®**'^®
V la jo B o a .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes viaje-
Don Ricardo Rodríguez, don Jaoquih 
Faz, don Gpnzálo H. Zohianrre, don José 
Gallardo, don Luis García, don Juan Ce­
lia, Sr. Conde de Chaves, don Manuel Del­
gado y señora, don Enrique Colón y don
chidona qne la Comisión se reserva él dere­
cho de mostearse parte én la causa que 
aquél sigue por quebrantamiento de embar­
go contra los claveros del Ayuntamiento de 
Cuevas de San Marcos, si bien no renuncia 
á la indemnización.
Dejar sobre la mes» la conminaciós; de 
de multa al alcalde de Arriate por no haber 
devuelto contestado el pliego de reparos 
ofrecidos por la cuenta municipal de dicha 
villa da 1902, y  la reclamación contra va­
lidez de las elecciones municipales última­
mente celebradas en Alhaurln el Grande.
Recordar á los alcaldes de Humilladero 
y Garratraca que devuelvan contestados los 
pileglos de reparos de las cuentes münití- 
pales da 1904 y 1905 respectivamente.
Enviar al Juzgado ia certificación délas 
diligencias de embargo hachó al Ayunta­
miento de Benagalbón por el 3.® y 4.® tri­
mestre de 1905, remitida por la contrata.
Aprobar la Remisión á la contrata del 
^ntingente del certificado de ingfe.cos en­
viado por el alcalde de Moclinejo. '
Qbteuer certificado de los h i^ es  amili»:; 
rados á ios  concejales del Ayunlamidútcr aé 
Cueva» de San decjárá^s ^spon -
; / ■  i . .  S I
C o m ia l ó n .— Para investigar lan de­
nuncias formuladas sobre inhumación ile­
gal en el Cementerio de Chariiana, ayer 
marchó á dicha villa una comisión del 
AyuüíamieEto.
mlxSa.'r-rDñránte erprésente mes 
celebrará sesión ía  Comisión Mixta de Re- 
ciutamiénta los días 7, 21 y  29,
, CJQisfhrwiaola.-r-Uaa eómisión de es- 
tivadores sostuvo ayer usa conferencia con 
el alcalde, Sr. Delgado López, tratando de 
asuntos relacionados con el trabajo.
R á m n ié a ,—En el despacho del alcal­
de reuniérouse ayer tarde lo» mááicós de 
la benefleeneia municipal.
B « e e M * d a .—Dacidamente se celebra­
rá en Málaga e í próximo juaves la becorra- 
d» suspendida el domingo último.
Actuará de matador el conocido aficiona­
do don Rafael Gómez, el cual se las entan» 
derá con cuatro toretes de una acreditada 
ganadería.
Ha fáuecido en Málaga 
^  Srta. Eugenia Capdevila Trujillo.
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G ran  N evería
de Manuel Román
[(antea de Vda. de Fonee) 
ALAMEDA, 6 y MABTINEZ, 24 
SOTbete del día.—Crema tostada y íresa. 
Desde las 12.—Gafé con leche, Avellana, 
y  Limón granizado.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
EnfsristdaSss ég les ojos
; Dr. RÜIZ de AZAQRA LANAJA
M é d ic o -O e u U s t a  
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. i 
(Travesía de Alamos y Beatas) -
Gris fábrica de tapones
y  seripin de corelio
Cápsolas metálicas para botellas de Eloy 
Oráoñez.—Martínez de Agnilar, 17, (antes 
iiarqaós).—Málaga.
raEU ESPECl DE D M
mniGiDA POB
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Ahmoa, 43 y 45 {hoy Oánovaa del (JasHllo)
Gamecería Alemana
Durante la ausencia del General O c^ a  
se ha encargado de este gobierno militar y 
del mando de la 2.* brigada de la 4.* divi­
sión, el Coronel del regimiento de Extre­
madura D. Francisco Viiialón.
—Se ha incorporado al regimiento de Ex­
tremadura,siendo destinado á la 1.* compa­
ñía del tercer batallón, el capitán de Infan­
tería D. Enrique García Ga<’ tafio.
Almacenes de Tejidos [ M I S  A IM C i lS ie l l I l lO S
DE ^
F. Masó Torruella Intc T f todos los artículos de Estación. ̂  
Extenso surtido en Céfiros, Lanas, í Extensas colecciones en Batistas, 
Etamins, Granadinas y Alpacas lisas Q^g^g negras, blancas y
y labradas para Señoras. í colores: Céfiros, Blusas bordadas de?
Faldas de riquísimo glasé seda, g^^^ é infinidad de artícu-
desde 22 pesetas. j  I los última novedad para Señora. |
I Fantasías de París en driles borda | jjgpecialidad en pañería, alpaca ne 1 
I dos para vestidos. '  s
9 l̂uÍ80 0ou3^
Óptica sucesoriti ^m*av colores, grandes colecciones en: El antiguo establecimie**-^ —  —  -------, ,  - , • , ,
Le han sido concedidos dos meses de | Vuelas en todos colores, bordadas y . pjjgiecos fantasks y driles para caba- Esteban López Escobar S. en C., calle de Granada núm. o4, se traslada ai
licencia poi asuntos propios para Au'eque- ( jígag de gran gu sto  y elegancia. > iio -«o
ra, al primer teniMte ayudante del regi-s (Completa colección de Lanillas pa* | Q F m O N  DE SASTRERIA  
diento »  c ^ ^ o n a
i  núm. 31 de la misma calle, esquina á la de Calderería,
DB
Emilio Otto Lehmberg
JSSMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 ,  e a U «  O arn sp a lm a , 8
don José Frías.
—Terminado su permiso ha regresado á 
esta plaza el primer teniente de Borbón 
don Eduardo Martín Baltanás.
En el vapor Ciudad de Mahon marcha­
ron ayer á Malilla, el cfle^al 1.® de Ofisi- 
nas Militares D. Valentín Vadillo, el primer 
teniente de Infantería D. Ramón López de 
Haro, el de Artillería D. Tomás Sanchiz j  
el 2 ® teniente de Gabalieiía D. Carlos Sa- 
maniego.
—Por ausentarse de esta plaza con dos 
meses de licencia el capitán de Extremadu­
ra D. Joaquín Móner, hará entrega de la 
compañía que manda al primer teniente 
don Basilio León.
—Ha machado á Csrtaya (Huelva) el pri­
mer teniente de Borbón D. Manuel L^P^  ̂
Martínez.
f . ¿ a r a c a b a U « o s
íiftn José E/ías. 5 LMALihiUiUb rAiN iA -O iA  l áí nrfinios m uv econ óm icos .Soibrem de paja ipreeios
Sorbete del día.—Turrón de Valencia y
,Ibís,M
se enseñan por método nuevo y perfec- 
clonado con el cual los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Se dáu lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lengúas vi- 
vas.-MORENO MéZON, 3. pral.
leche merengada.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado. .
Precios durante la presente temporada:
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
reálym edio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Fórm ulas especiales para  toda clase de cu ltivos
DEPOSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23
Dirección: GRANADA Albóndiga núms. 11 y 13
Consultorio OdontoJligico
DIRIGIDO POR
D . J o É é  B n e z ta  y  A lv a r e s !
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa-
| S U B L > ÍM A D O  F L O R  B X T R A
para viñas (marcsr  ̂acreditada.)
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Franquelo
PARA BAÑ AR SE
EN
- —Hoy ba marchado á Badajoz y Aberáz-
Fa{í&. a m o p o sa .—Manuel Blanco Rb-|tQjj^ qj teniente de Extremadura D. Alber- 
driguez, domiciliado en los Callejones Muñoz, buen amigo nuestro,
mero 62, denunció anoche en la lupeccións _ L og  señores oñciales de servicioha-
de Vigilancia que su hija Francisca B l a n c o ¿ g  iioyjm  pyggentación á ,
Baena, de 21 años, soltera, habíase fugadoIjg jjgyg ¿g gggtambre al Coronel Qobeina-: ^ asAiana
con José Moreno Rojas, casado con cuatro¡¿g, Militar interino, en su despacho d d . dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, rP w g t s  d ^ l  M s p . - M Als^gs 
hijos y habitante en el número 26 de la ¿g Capuchinos. i «t®- ®t®- Puente®, coronas, obturaciones en •
misma calle. —Los Jefes y Oficiales en situación de 1 ®̂ ®* ?̂®*̂   ̂80úe-
Posteiiormente se presentó en la inspec- excedentes, reemplazo, comisiones activas, evitar el dolor en las intervfneio-
ci6i3 Antonia Anaya Órtega,esposa de José jgtirados por Guerra y penaioniatas de la ^ cuanto concierne á la es-.
MoreDO,manifestando que tenía noticias de* g,den de San Hermenegildo pueden pre- poeiAlidad del dentista 
que su mando había levantado el vuelo en gantarse.en Gobierno Militar de 3 á 6 á , 
unión de la joven Francisca Blanco. pertibii sus haberes del mes actual. |
líi im «P O R R R t«n ta o ío n © B n o B ln - Ingreso de huérfanos en las Academias i 
dníen casi siempre á disponer de cualquier ¡Miüifares.-El Diario Oficial publicó ayer la j 
cantidad ó ahorro que esté á nuestro alcan-| siguiente Real orden circular: |
S  haciendo inútiles con demasiada fre-| .«Expuestas por el presidente del Consejo| 
cuencia nuestros más firmes propósitos de f Supremo de Guerra y Marina, con fecha
ALCOHOL




NEUTRO NO VINICO 
DESNATURALI ADO
los mejores y mÍ&s baratos. Remesas al interior ^
GRANDES ALMACENES DE DROGAS PARA INOUSÍRIAS
ANTONIO CHACON
Ventai  ̂al por mayor Calle de Cisneros num. 55
y detall_______ M A L A G A
**®T°a‘*Sás”  sU Ír ” a*plicación de ahorro» sel das que frecuen'te¿ente surgen en dicho al- tado®arefecto.-Exq¿Í¿íto’s 
Pftntratando con buena Compañía I to Cuerpo, al emitir los informes que este cíanos con toda clase de ja
del mes de Mayo próximo pasado, las du-
MARQUES DE LABIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por u; 
antiguo maestro nevero valenciano contra
Segovia, en automóviles, los reyes, el in­
fante D. Carlos y la duquesa de Santo 
Mauro.
D. Alfonso llevaba uniforme de artille-
eleganto y acreditado establecimieüto once y veinte minutos llegaron á
de baños de mar y dulce tan conocido segovia.
en toda España.  ̂ En las cercanías de la Academia se con-
Tempórada desde 1.® de Julio al 30 gregó bastante público para presenciar la
obtiene contratando con
inglesa de seguros sobre la Vida. J Ministerio requiere para la concesión de
Dirigirse á*«La" Gresham» en Madrid ca-1 los beneficios que durante au permanencia cts.—Bebidas y licores de todas clases ^
.lA Aipalá 38 V en Málaga Marqués de i en las Academias militares y al ingresar en pecios sumamente desconocidos.lieUeAlCaiB, uojrou -í _-u«*. .ia .Hof.ntB. !/»■ RnA.P.mAB V . __ : íi- ___  í
Larios, 4.
B l o l - L a s a ,  véase 4.
,  , de Septiembre,
refrescos valen-1 Médico-director D. José Inipellitieri 
jarabes. iM n lin a L a r io  5
Sabrosos y especiales sandwlcbs á 15 V ' ----------------------- --- -----
entrada de las reales personas.
Los reyes fueron recibidos por todos los 
jefes y  oficiales de la Academia de Artille-
' plana.
«B1 O o g n a o  G o n a á la a  B y a o o »
de Jeréz, vende en todos los buenos es-
lablecimientos de Málpga.
í s i f ?
las mismaban de disfrutar los huérfanos y , Chocolate con tostada 46 céntimos, 
hermanos de militar ó marino fallecido en í ciafé de Puerto Rico, con leche ó sin ella | 
las condiciones que preceptúa el Real de- ¿  jq cts. vaso. —Cerveza helada y al natu- 
creto de 4 de Octubre dé 1906. (G. L. nú- xalde la acreditada marca Cruz del Campf 
mero 200) y á fin de aplicar esta soberana ¿g Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vafea
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Fies á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti- 
fUdiB,
S a la *  n a t u r a le s  d a  A g u a s  d s
LA TOJA. (Uoicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Gur ' n: raquitismo, debilidad general, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y  casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Caffarena.
P a p s l s s  p * r «  I s o b o s . —Hay gran- 
¿es existencias á precios de fábrica en los [ 
almacenes de La Papelera Española, Stra-¿ 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
C o n t r a  s f a e e l o n e s  p i e l  J a b ó n
de LA TOJA.
M á q u in a  de  aum ar « A d l x » —La
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Larios.
SOMATOSE
R e co n s titu y e n te  d e  p rim er o rd en .
M a e o m e n d a d a .—La Fábrica 
de Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
£s la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fabrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
S i  ■ *  P R 0 *  m á a  de lo que cobramos 
pOj una compostura se habrá pagado mu­
cho. Si se paga menos no se tendrá un tra­
bajó de confianza. Nuestras composturas
lición con estricta justicia en los dife- gQiza y Holandesa á 60 cts. litro, 
Escasos que se presenten,, sean cuales iitro30cts.
las campañas que los motivaron, el Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
(q. Dios g ), se ba servido disponer al por mayor y menor. 1
fejaración al art. 7 ® del referido loris Despacho á todas horas.
MADERAS c 
DE PEDRO VALLS-MAUa
■•Ecitorio: Alameda Principal, núm. lA, 
Imporíaáoree de maderas del Norte de 
Imrqpa, ds América y del país, 
medio i fá b rica  de aserrar maderas, eaRe DaetM 
IMmla (antes Cuarteles), 45.
Visitaron el salón de juntas, las clases y 
pabellones, empleando lai^o rato en la vi­
sita.
los beneficios que se conceda i  ¡ 
.reso y permanencia en las A cá -' 
" ares á los huérfanos de la gne- 
clusivamente para hijos de mi- 
ij|io, fallecido en las condiciones
3, MARQUES DE LABIOS, 3
n acción de guerra.
A consecuencia de heridas recibidas 
en ella, cuando la muerte baya ocurrido 
dentro del plazo de dos años á contar des­
de la fecha de las heridas.
3. ® De fiebre amarilla dorante la e m ­
paña.
4. ® De resultas de enfermedades adqui­
ridas en campaña, ai el fallecimiento del 
causante hubiera ocurrido dentro de lús 
dos años de haber sufrido aquélla.
Es asi mismo la voluntad de S. M. que 
los hermanos de militar ó marino fallecido , 
en las circunstancias anteriores, han de ser 
huérfanos de padre para tener derecho á . 
los beneficios de referencia.» |
ISevTleio piirai h o y  |
Parada: Borbón. I
i Hospital 7 provisiones: Capitán de 
[bón, D. Juan Micheo. |
 ̂ Cuartel.—Extremadura: Capitán, D. Fe-| 
derico Ramiro. Borbón: otro, D. Juan Sán-| 
chez-Delgado. I
Vigilattcia. — Extremadura: Primer te-1 
niente, D. Garlos Alvarez. Borbón: otro, 
don Diego Villalobos.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien-| 81 tuboi M8*eia 
te, D. Antonio CMpintiei, Borbón: otro, i 
don José Serrano. í
V a n g u a b d ia . f
FABRICA DE
LA
Chocolates selectos fabricados coá 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Ceyp
HOCOIATES
^ J A
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y , 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias., ,  ;
Tés finos y aromáticos de Chiñá, 
Ceylan é India.
D«p6slfo: Caifelar, 5Sobrinos de J . Herrera Fajardo
(SERV IC IO  DE U  NOCHE)
Limii ít ViiNis -Goms
6ALIDAB PIJAS de! PÜIHTO de MMUL@4
B1 vapor transatlántico francés
ORLEANAI8





El crncero Extremadura salió de Eiel 
para Gronstadt, á fin de saludar al empera­
dor de Rusia en nombre de don Alfonso.
B e Tánger
La legación de España ha entablado re­
clamación por el acto agresivo de que faé 





Se ha desencadenado una fuerte tormen­
ta acompañada de pedrisco.
La cosecha de naranjos ha sufrido gran­
des daños. '
- B e Bareélonm
Üu tranvía eléctrico atropelló á un ca- 
* £ rruaje, resultando herido el conductor.
I El público que se aperció del suceso pro- 
I testó del mismo, apedreando el eléctrico.
Espectáculos públicos
Para poner orden acudieron fuerzas de la 
ealdrá el 11 da Julio para HelUa, He- ] guardia, siendo recibidas de modo hostil, 
monrs, Orán, OGtte y Marsella, eon irasbor-1 Eutonces cargaron sobre los alborotedo- 
do para Tunes, Palermo, Oonstantinopla,! s «
Frodigaron elogios á la sala de armas.
Después recorrieron los gabinetes de ar- 
.tillería, biblioteca, las fortificaciones y el 
salón de dibujos, donde admiraron antiguos 
trabajos hechos por los alumnos.
Se verificaron experiencias con los ra­
yos X.
Después de orar en la capilla, los reyes 
recorrieron el parque, caballerizas, picade­
ros y calabozos.
Don Alfonso se fijó en que las rejas esta­
ban forzadas y al preguntar la causa de 
ello, se le dijo que los alumnos castigados 
se escapaban por ellas á fin de pasar las 
noches juntos.
■i Los reyes regresaron á la bibliotecs, fir- 
; mando en el álbum.
El conde de Cheste envió á un ayudánte 
para cumplimentar á don Alfonso y su es­
posa. .
A las doce y media regresaron para al­
morzar.
; Dícese que mañana irán á Madrid.
—El señor Gobián ha regresadp de Cer- 
cedilla.
PaalmlNmo
4 Se acentúa el pesimismo político.
I InalNtlando
f Insiste la Correspondencia Militar eu que 
; las declaraciones de Maura son verídicas,
\ aunque las hizo privadamente.
M ás di« L n Granja
Los reyes salieron por la tarde á caballo, 
regresando al alcázar á causa de la tor­
menta.
Se confirma que mañana irán á Madrid, 
ignorándose la fecha del regreso, creyén­
dose que sea el miércoles.
Perece que el objeto del viaje de D. Al- 
íonso es resolver la cuestión política.
Reemndaeión
La recaudación de Junio excede á la de 
igual mes del año anterior en 6.761.0Q0 pe­
setas.
Fan«raleR
Eu la iglesia de San Franciseo el Grande' 
se han celebrado funerales por el duque de 
Almodóvar.
Asistieron Moret, los ministros, altos 
funcionarios del departamento de Estado y 
representaciones diplomáticds.
A m n istía
Una comisión del Centro obrero sblicitó 
de Moret la concesión de amnistía para loe 
obreros procesados por cuestiones sociales.
El presidente del Consejo pidió una lista 
do los que se hallan encarcelados.
H o y  n o  a o  d s s p a e h a
Se sabe que esta mañaña un ministro se 
negó á despachar con los altos funcionarios 
de su departamento, fundándose en que 
como lgnora|>a si mañana desempeñaría 
ó no el cargo, no se consideraba con capa­
cidad suficiente para el despacho de ason- 
tos de traúscendencia.
B x i g o n o l a
El centro catalán de Sabadell ha telegra­
fiado á Moret diciéndple que para que ten­
ga objeto y eficacia su afirmación debe ci­
tar la Ásociación que ha pedido el trasla­
do á Figueras de los penados de Africa.
Moret contestó que la petición ha sido 
hallada eu loa archivos de justicia del 
Ayuntamiento de Segovia; y en la deman­
da 86 consigna que en el presidio se pue­
den contener 10.000 penados.
C on fW R iie ltB
Los señores Maura y Moret celebraron, 
esta mañana una conferencia.
El primero negó haber tenido la inter­
vención que se le atribuye. ,,
T o m a  d o  p o o o o l ó n
El señor Gastón se ha posesionado dê  la 
Dirección general de prisiones.
B o l s a  d a  M a d r id
T o a t r o a  y  e ln a m a t ó g r a f o a
Numerosa concurrencia asistió anoche á 
los teatros y cimalógrafos.
El acontecimiento en Vital Aza era 
la presentación del notable actor Genaro | 
Guillot.con El puñao de rosas. _ _ i
realizando una detención.
Od8Ssa. Al0laiídx£a y para todos los paertoii _ E a  varias comarcas de la región han . A c t i t u d  r o a u a l t a
caído fuertes pedribcos., ? Moret mantiene su actitud y propósito de
— Se ha solucionado lá huelga de curtí- disolver las Cortes, pero antes informará 
dores, logrando éstos la jornada de nueve al país del programa liberal que proyecta 
horas. acometer.
En la Junta republicana de Barcelona,
de Argciia.
MI vapor transatlántioo francés
AQUITAINE
saldrá el S8 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántioo francés
, ,  , , ,  . NIVERNAIS
haioae connau/íi.. vw -v»------ - Al aparecer en eecena fué saludado coa ggidri ©l e de Agoito para Río Janeiro y . mentaría.hajo «e  connau^a. v prolongados apianaos, y esta demostración gantes.
i los amigos de Lerroux se opondrán á la 
I aprobación del acta de constitución de 
( dicha Junta, por considerarla antirregla-
meior ai:e puede hacerse. ¿Cuándo díóá ^ Faraeargaypasagedirigirseásnsonsfg-
componer la*̂  última vez su relój? Seria me- ^ómes CShaix. caUe de Jo-
jor  que nos lo entregara para examinarlo y 
tal vez se ahorraría tener que hacer maña­
na mayores gastos.
Relojería. G. Narváez. Náéva, 3. Málagá.
C o g n a c  G o n z á le a  B y a a a »
de Jorez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
B 1 p o n a a m l c n t o .  — Aguardiente 
dulce fabricado de vino rancio de los mon­
tes de Málaga, aromático y estomacal.
Vda. da José Suseda é Hijos. Calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
Azufre zoluble Campagne (o&- 
tentado) Tratamiento simnUáaeo del Oi- 
dium y Mildiu. Se economiza más de 70 por 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse al Represen­
tante de «La Vitícola Catalana» F
al artlsU concieníudo, ppr su labor meiití- ggfg ugarte Barríentos, 26, ifiALAQA. 
sima. ' i
Guillot ha estudiado el tipo de Tarugo 
pon la conciencia de un actor enamorado 
de arte y dentro de la naturalidad del sen- „  , ,, ,
cilio personaje busca y halla efectos queí
conmueven al auditorio y que provocan j u s-; ^tos aolausos. • ' ' i r '  * - jro cabelludó, incluso Tiña, en 16 ó 20 días.
Al finalizar el segundo cuadro tuvo que] Herpes en todas sus manifestacioneé. 
salir á escena. ' |»a§o de la cara, manchas amarillas ó he
B e  C a r t a g e n a
Se ha verificado un escandaloso robo.
Aprovechando los cacos la ausencia del 
director de la Red telefónica, que con su 
familia se había ausentado de la ciudad, 
penetraron en la casa forzando las puertas 
y apoderándose de 4.000 pesetas.
B e  t p z t a d o z
Cambon y  Moret conferenciaron extensa­
mente.
Confiase én un arreglo comercial con 
Francia.
Antes de la ruptura se ordenó aplicar la 
tarifa máxima á los productos suizos.
O t r o  e n o a z e z la d o
4 por 100 interior eontado...^, 
í  por 100 amortizable....,;¿...
Cédula* 5 por 100,........
Cédula* 4 por 100....... .......... .
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Aeoiónes Compañía Tabacos.
OAMBIOS






















Telegramas de última hora
3 (3,30 madrugaría)'. 
Amenaza
El kaiser ha escrito alzar que si la Du- 
ma aprobase la repartición de/ierras, los 
valores rusos no serán cotizad.ós en las bol­
sas de Alemania.
(SERV iG lD  DE U  TARD E)
l>el Extranjero




ser autor de la estafa 
, tina.
• le ha encarcelado mientras termina el
¡expediente de extrádlcción.Registrado su domicilio no se halló nada de extraño.Supónese que sus bienes están colocados
Los demás intérpretes contribuyeron ai pAWcas,—Lupqj, Psprijisis, f̂ eĵ r̂  latu* 
mejor éxito de la zarzuela. Bereulcaa en el primer periodo,
Esta noche reprise de La Tempranica Consulta de doce á dog, 
por la Mayendíe. ______ GsUz diz Compañía núm. 18
T?p ice r[aje  Manjel Pepa
JOSÉ MARQUEZ CALIZ
Plaza déla  Constitución.-MALAGA
1 I s  objeto de muchos comentarios que ™ ®̂̂  «eñor Ken, donde habita
f dijera un ministro que eu el Consejo nada <loo abandonó la casa de hués-
I hápí^ d§ ocurrir y  que la situación política P®̂ ®* ^® ®*̂ ®̂ ^® Marcos.
I no seria despejada hasta que Moret regre-j V lz l t a
: Sara de La Granja, I Gasset, Qoiroga, Pérez Caballero y el
E x p e d i e n t e  | alcalde visitaron á Moret.
Este mejora del enfriamiento que padece.
B o d e  a r ie t o e x á t lo j i  
En el palacio de Liria se ha verificado la
Por fin quedó concluido el expediente pa-l-------------- ------------- -T . ’  '  Ilicíaco que se instruía por el atentado de la 1 
I calle Mayor. ^
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A piecios barati#imos se trab»ja á domi-]
tan vo « «  y - - — “  —  -------- -  ■ «!í^«ñmÍnBtnTa^hasta^ la ric^^^  ̂ Ou^larto de dos pesetas hasta Its cinco ' El gobernador lo estudia para exigir res- úel duque ds Santoña con la señorita
Mari/n. Pasaje de Monsalve, Almacén de fA* de la tarde.—De fres getetas en adelante á ponsabifidades. ^ < Sol Stuart, hermana del duque de Alba.
Cartíári*. peiía y barniz, colocación de alfombras y hoj.as.-A  diario, Macarrones á l a ^  ^
corllnajas de todas clases, corte y hechura RaupUtana.—Variación en el plato del día. I B n o a r o e la d o
de fundas para Ipp muebles y todo lo con- —yinos de las mejores marcas oonosidas y j Hoy llegó el detenido Chamorro, siendo 
; cerniente al ramo. ■ primitivo solera pe Montílla. í enviado á la cárcel.
Estenso surtido en sillas de campo y @aeda abierta la Ne veris, ss sirven he *
{ lados de todas clases.
I :■ ....... I S c z v l e l o  á  d e m ie l l l o
I L A  P E R L A  I «Entrada por calle de San Telmo (Patio
Para triunfar de las
* DIGESTIONES DIFICILESt _______________________________
 ̂ tóm ense algunas gotas d e
* - A - l c o h o l  de A flÍ03^S li de
S I C Q L E S
™^BT'4Mr6en^¡8ayfloodeegai. ,
C ontra  íá*» * *
A  C olorína, la  R iC Q L Ú H
2 ae tom a en un




i MlIWBBOdal JUBADOr  ____
j ViNTA Ai. S »  Natas .4* C*ilntin, PAi^
i Desde 1.9 del actual se halla abierto al 
" público este antiguo y aesedltado estableei- 
; miento después de haber iatrodúcíáb impprr 
: tan tes mejoras tanto en el local como eij su 
l servicio. Cubiertos desde S ptao. ep adelan- 
|te. Eútrada, San Juan de ios Reyes, 9 y 
’  calle Larios.
l de la Farra.)
@ 0 C IE T | :
J.& A.PAVÍN M LAFAI
J o is é  I m p e l l i t ie p i
M É blCB-p CHRP JARO
Eap  ̂oialiata en enfermeaáde^ de Iji ma-
De ênta en (anaciis y perfaincuis
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y és 
tómago.—OoDSulta de 12 á 2. t
I MOLINA LARIOS, 5 |
[ Ronóri^ î®® convenoionales. I 
. Deáde i.° de Julio eopfiulta en los btfios]
T La Estrella, |de _
Cementos especiales para 
se de trabajos. - '•#;
Las I&bricas más importan' 
mundo por su producción y 
de sus productos. Producción 
más de 1500 toneladas, ' f  
Representación y deppBitp.^ j
Sobrinos de J. Herrara fa!
CASTELAR, 5
Bendijo el enlace el obispo de Sión.
Al acto asistieron Maura, Moret y  otras 
personalidades.
1 F i r m e  i D e .p e d l d a
I Hoy se ha publicado la siguiente firma' i, ®̂  conservador se dispone
del rey, que corresponde al ministerio de mañana al señor Msusa.
Marina: | G o n z e j o  a u e p e n d ld o
) Concediendo el retiro al capitán dena-1 Se ha súspéndido el Consejo de minis- 
vío D. Julio Meras. |tros cuya celebración estaba anunciada
? Nombrando comandante de la provincia ■ para esta tarde, 
marítima de Cartagena al capitán de fraga-] La suspensión ha causado gran revuelo 
ta don Leopoldo Huecar. ( político.
¡ Concediendo cruces del mérito naval } Oficialmente se ha dicho que el no haber- 
blancas pensionadas á Eloy Melendreras y| se celebrado era á causa de la indisposición 
, al teniente don Manuel Somoza. | de Moret. ^
\ P z o h t b l e l ó n  | Se asegura que el jnotivo fundamental
! La madre de la tiple Margarita Beltra- * suspensión no es otro sino que varios
' mo ha pedido el g,pbernador que impidiera optoan que el Gobierno ne debe
cantar á su hija, por ser menor de edad, I I* incertídumbre en que se
El gobernador así lo ha heojip, | halla sobre la disolución de Cortes,
B e EzGrxiiie'^) I Les ministros á quienes se alude ha*:í¿.
I banse dUouestos á nlantear u  i.n a .« ' .A 1 I dup estos á pla tear la cuestí n* j
A fas qnee de lá w añ áisfsaU e^ ^ ara^ d ich o  Consejo " " ‘• -onc
Fábrica de Platería: Ollerías, 23
»■„: .,00 -
3 Julio 1.906.
D e B n rd e o N
Eu la estación de mercancías úe la GbiN- 
pagnie du Midi se. quemaron unos almace­
nes que estaban atestados de resina, y  v i ­
rios wagones cargados de postes.'
El fuego adquirió en pocos momentos 
aterradoras proporciones.
Grandes corrientes de reeina 0d ien d a  
llegaron hasta la ría, in cen d ia n ^ ¿os  gâ  
barras. . ‘ *
Gomo los bomberos no pt^iexan comba.* 
tir el. voraz elemento se xec^trió á los sol­
dados.
Hay varios heridos.
Numerosas casas quedaron destruidas.
Las pérdidas se gítículan en varios mi­
llones. ;
La causa del siniestro se atribuye á un 
fumador.
B e  S i n  P e te r a b u r g o
El ministro del Interior ha pedido á *ii 
Duma un crédito de ciéu millonea de rubiiea 
para4906.áfin  de aliviar la miLrí I  e í  
aquellas comaicas donde quedaron d'' Aünim 
das las cosechas.
—Eu Penza se registran frái 
queos, asesinatos é incendios.
Se ha declarado la huelga F ¿bLeral.
C lr c n l« e l* i ,  .
el tóeel det
co n fl«  de 1.  .olld-^z ue las obras.
T, . l í o n ^ e s
católica de Dnhán. 
■̂ ®*“ V.^ron cuarenta heridos.
De provineías
3 Julio 1906.
B e  O é a f t i
El detenido indocumentado se llama Ber- 
nardino Murga, es natural de Peiú, de pro­
fesión abogado, poseyendo además otro* 
títulos profesionales,’ i -  ■ " "
BU j^ tes  sa-
/
\
• e  EXISTENCIAS.—PLATEMA
*  iJálDietOS <Ia  a Ia
7  H E L O J ia iU r I
DOS EMOiOMlS D lA lIáS S*^pTa.lai% Martes 3 dé Julio de>1906
Se le h&n ocnpedo vevias caartillás de 
un aitículo en que ae defienden ideas muy 
avanzadas, una caja con tres piedias pxe> 
ciosas de bastante valox, cierta cantidad 
metálica, cadena y leloj de oto y como col­
gante una medalla del mismo metal con el 
lema Jusit^cia.
£n la parte externa de la mano derecha y 
entre los dedos índice y pulgar tiene una ci­
catriz.
T  en la palma de la mano una callosi­
dad.
El detenido las explica diciendo que la 
primera se la produjo hace algún tiempo 
por efecto de una quemadura y la callosi­
dad se la ha ocasionado la continuidad de 
los ejercicios gimnásticos.
Dice también que ha venido á,Eapafia ep 
I^usca deholocación, pretendieádo ingresar 
en la redacción de un periódico.
Antes estuvo en Génova y Viena, ha­
biendo visitado además Cádiz, Barcelona y 
Madrid.
La detención se verificó á la puerta del 
penal, donde buscaba al periodista Calvez, 
que se halla encarcelado por delitos políti 
eos, para pedirle una recomendación á fin 
de ingresar en el periodismo madrileño
Asegura, por último, que sus documen­
tos justificativos los había dejado en Ma­
drid.
He Baxeelona
Don Martin Echegaray dió una confe­
rencia en él Fomento del trabajo nacional.
Hablando con los perisdistas dijo: Mis 
gestiones y labores han sido escasas, aun­
que juzgo que darán fruto.
Todas las puertas me han sido abiertas, 
íacilitándome la tarea.
Declara haber advertido entusiasmo y 
buena voluntad, tanto envíos ministtos co­
mo en los particulares y haber alcanzado 
del Gobierno la promesa de que serán sub­
vencionadas las compañías que establezcan 
el servicio rápidó entre Vigo-París y Párís- 
Cádizl ■
Terminó diciendo: Amo á España como 
á ani país.
Por la noche marchó á Marsella, desde 
donde seguirá á Italia.
JDe Imelga
En la fábrica de vidrios de Pueblo Nuevo 
se han declarado en huelga sesenta vidrie­
ros pidiendo sea destituido el adminis­
trador.
HA» de Baxeelona
Los patronos y  obreros cocheros que dei- 
bían asistir á uua coníerancia en el despa­
cho del gobernador, no han acudido á la 
cita.
—El capitán general de las Baleares, 
señor Ortega, marchó á Palma.
— Entre los carlistas hay gran agítábión 
con motivo de la designación de jefé de la 
'región, vacante por renuncia de don Eras- 
mo Janer. '¡
Sé cree que don Garlos no ádmitirá ía 
dimisión. ,
Para cubrir la vacante sé indica á los 
seño.ves Solferino Alby, Sivatte y Jordana.
, SaxftSAte
Proce'ó^nte de Francia ha llegado á Pam4 
piona el ifnsigné maestro Sarasate,con obje­
to de tomax parte en el concierto que se ha 
de celebrar durante las fiestas de San Fer­
mín.
Se le tributó un gran recibimiento.
En la estación aguardáronle las autorida­
des, comisiones del Ayuntamiento, de la 
Diputación y otros centros, reinando el 
mayor entusiasmó. (
La banda municipal amenizó el acto.
Aipesar de la lluyia llegan de los pueblos 
vécUios numerosos íóráSteros.
Lat.̂  fiestas prometen estar animadísi­
mas. '
Han llegildo los toro» de Saltillo, Móruve 
y  Palha y en breve vendrán los de Carri- 
quiri y Lizazo.
Los matadores serán Bombita, Machaqué 
to y Montes.
B e Xft ü f neft
Los toros de Cámaras buenos.
Gaballos muertos 12.
Minuto y Camisero bien.
Machaquito superior.
allí escuela de laicismo un día sí y otro tam­
bién.
E a  eenanra
Hemos recibido telegramas de Zaragoza 
relacionados con la detención de dos sospe­
chosos.
Los despachos sometidos á la censura, 
llegan á nuesiro poder con sensible retraso.
■ Dicen así; ’
Zaragoza 2 .—^  han recibido en ésta 
noticias del alcalde de Mequinenza dando 
cuenta de que en aquella población se pre­
sentaron hace algunos días dos extranjeros 
con trajes talares.
Llegaron en la tartana del Correo de 
Fraga.
Uno de ellos representaba de 55 á 6Ó 
años, coincidiendo sus señas con las de un 
sospechoso cuya captura está ordenada.
El acompáñanté, más joven^ también 
vestía de clérigo.
Se hospedaron en casa del coadjutor don 
Ramón Reyal, donde comieron y cenaron.
Por la noche se retiraron á descansar á 
la abadía.
El alcalde don Emilio Pérez les socorrió 
con una peseta.
Durante el día, acompañados de niños 
de la población, pidieron limosnas en las 
principales casas del pueblo, diciendo que 
destinaban el producto de los donativos á | 
la construcción de una iglesia española en 
Siria.
El alcalde se extrañó de que no poseye­
ran documentos de las autoridades ecle­
siásticas y si solo un cuaderno con loa se­
llos de variaS alcaldías.
^ L ó s  individuos en cuestión marcharon 
en una barca con dirección á Rivarroja.
El coadjutor que los hospedó ha declara- 
que el mayor hablaba el latín, pere que el 
más joven desconocía poir completo esta 
lengua.
Parece que han sido detenidos ambos in­








en niños y adultos, ssfrefll* 
mieuto, malas digastíonai^ 
úicerá ^el estómago, aos-; 
días, inapetencia, eiorosifl 
con dispepsia y demás s«h. 
fermedades del estómago é. 
intestinos, so ouran, aunou» 
tañgan 80 años do a r it ia ^  
dad, eoB ei ^
elíxir estoiacu
DE m  DE CARLOS
Marca uSTOHALIXm
g«rrñ06, 80, F « r a ^
MADRID 
'S prlaclfta lee d e l an
Noticias locales
L A  A L M G B I A r  ̂ j -
Gran Restanrant y  tienda de vinoBÉáSe 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y  cubierto»: desde- pe^ 
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la GenoveOá -^  pesetas 
1 y 0,50 ración.
yisitar esta casa, ccUuereis bien y  bebe­
réis exquisitos vinos.
La ólegría.— 18, Casas Quemadas, Í8.
£1 maía-calenturas
CJna v l a l i a . —Hemos tenido el gusto 
de recibir la visita del péripdista francés 
Mr. Paul de Mirecout, intrépido globo trO- 
tter que va recorriendo la Europa á pie y 
sin dinero.
Nueptro visitante, joven sumamente ins­
truido, de conversación amena y encantado­
ra salió de París hace trece, meses reco­
rriendo en dicho tiempo Alemania, Bélgica, 
Portugal y España, en’ la cual tem ioa su 
excursión.
El objeto del viaje emprendido por mon- 
sieur Paul de Mirecout es hacer un estudio 
comparativo entre las naciones esencial­
mente agrícolas somo España y Portugal y 
las eminentemente industriales como Bél­
gica y Alemania, haciendo el itinerario á 
pie para conocer más de cerca las necesida­
des del obrero.
La síntesis de los propósitos del perio­
dista francés está contenida en estas pala-
Al mismo tiempo los Sres. representan­
tes de Estiva y varios amigos del finado han 
hecho un donativo en metálico para lafa- 
milia de este desgraciado con el resultado 
siguiente:
Donativo de varios amigos.—Francisco 
Sánchez 1 peseta, Manuel Montero 2, José 
Romero 0,50, Miguel Requena 0 ‘25 Andrés 
Reyes 1, Juan Fernández 1,50, Carmen 
Roca 1, Un amigo 1, Otro amigo 1, Hipóli­
to González 5, Felipe Lozano 2, José Gar­
cía 1, Pablo Salmerón 2, José Diez 0*50, 
Salvador Basa 1, José Guerrero 0 ‘50, Ma­
nuel Recio 1.
Sres. Representante de Estiva.—Don Jo­
sé Casanova 10, don José Rivera 5, don 
Pascual Miret 5, don Manuel Mancebo 5, 
don Francisco Recio 5, don Rafael Pino 
7‘50 don Rafael Gbavero 5-, don José Geno- 
véa 5, don Miguel Picasso 5, don Salvador 
Madrid 5, don Francisco Aragón 5.
La Sociedad de Estivadores y Hercules 
dá las gracias á todos los donantes en nom­
bre de la familia del compañero finado y al 
mismo tíémpo quedánlos agradecido señor 
Director por la inserción de estas lineas.
Suyo afftmO. s. s. q. s. m. b .—La comi­
sión.
E z p o a l e l ó n . —En el escaparate del 
señor Morganti, han quedado expuestos al 
público loa veinte y cuatro bocetos que 
con destino al concurso de carrozas^para el 
«Coso Blanco» han: presentado lo s  concur- 
antes-malagueños, cuya protesta, por el fa­
llo del jurado, consignamos en otro lugar.
S «  d a n  f u g a s . —Se dan fugas amo­
rosas: Nada menos que tres parejas de tór­
tolos levantaron ayer el vuelo de sos res 
pectivos hogares.
Despacho de Vines de Valdepeñas TINTO y BLANCO
Calle Sam Juan de Hioa, 26
Don Idhardo Dlei, dueño de este estableoimiento, en «ombinaeión de un ««redltodei 
soseehero de vinos tintOs de Valdepeñas, han asordado, para darlos fi «onoeer al pflbllMi 
de Málaga, expenderlo á los slgnientes FBBOIOSi -
1 ar. de Valdepeña Blanco. 
llS id . id. id. ,
llá íd . id,
1 ar. de Yiddepefia tinto legítimo. Ftas. 6.— 
Il3 id . id . id. id. , » 3 . -
Il4 id. id. id. id. . » 1.50
ün litro Valdepeña tinto legitimo. Ftas. 0.45 
BoteUa de 3i4 de litro  ̂ . . . . > 0.30
8 9
Ftas. B.-^ 





n litro id. id.
Botella de 3[4 de litro . :
M o  e lT l d u »  la n  s « & a a :  « a l i a  H a n  J u a n  d a  O to a  
Mofa.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al q se damnestre eon oerUñoado da análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del púbiioo hay una sucursal del mismo dueño eu calle Oáonohinos.l5.
Por denuncias, 115; por ocupación de 
armes, 8; por hurto, 9; por lesiones, 62; 
por disparos, 9; por embriaguez y escán­
dalo, 63; por blasfemias y actos imnorales, 
7; por diferentes motivos, 102,—Total 705.
C a u sa  d a  a o e o n o . —En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
El niño de cinco años Francisco Moreno 
Quintana, de quemaduras de primero y se­
gundo grado en la cara dorsal de ambos 
pies y cara anterior de la pierna derecha,las 
cuales se causó en su domicilio.
En la del distrito de la Alameda:
Alfonso Molina Lorente, de una herida 
leve en la frente, por caída.
El lesionado pasó al Hospital por encon- 
tfiprse además enfermo.
Antonio Torres Pérez, de una herida en 
el dedo índice de la mano derecha, con pér­
dida de tejidos blandos, por accidente del 
trabajo.
B a B ln f e e t a d a a . - L a  brigada sanita-
S á t t » o .—El vecino de Alhaurin el Gran­
de, Miguel Brialea García, reclamado po» 
el Presidente de la Audiencia de esta capi­
tal para extinguir condena por el delito da 
.'Violación, ha sido detenido y  consignado ea 
la  cárcel á disposición de la mencionada 
autoridad.
M u jo p s a  a t P d p a l la d a a .—Las ve­
cinas del Rincón de la Victoria, Encarna-, 
ción Alvarez Muñoz, su hija Carmen Medina 
Alvarez y su nuera Josefa González Moreno, 
denunciaron á la guardia civil de Gala del 
Moral que habían sido atropelladas y mal­
tratadas por Ana Martin Pérez (a) Veneno, 
sus tres hijas y el novio de una de éstas 
llamado Antonio López García (s) Melchor„ 
resultando las denunciantas con varían 
contusiones.
BISOOS f e b p l c i d a s
a l  s a l ó l  d e  G o n z á le »
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguqá 
preparación es de efecto más rápido y se- 
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle dé Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
De Mádrid
3 Julio 1906. 
cLa Gaceta»
El diáíló oficial pública las siguientes
confirmando el
disposicionee: \
Real orden resolutoria 
expediente de st\«Pén«ién del Ayuntamien 
to de Jubiique, decretada por el goberna 
dor de Málaga y disponiendo el cese.
Relación de las suséripciones al 4 po» 
el ento emitidas por la Dirección general de 
la Deuda en Mayo hltimo.
C'^rdenando cese el Sr. Ojedá en el despa­
cho \ los asuntos en que ha vpnido enten- 
dlendi o durante la. interinidad determinada 
pOr la^ enfermedad del duque de Aluiodóvar, 
Jt f̂eetof» denna elroalav 
La reciente circular del general Laque re­
ferente á conveniencia de que los jefes de 
las depenúWcias ministeriales fueran aptos 
para ejercen «Qs cárgos con asiduidad, do­
cumento que\ dió motivo á tantos comenta­
rios, ha sido ̂ causa de la baja del general 
Soler, que ha nedüdo su pase á la reserva 
por enfermeian
B eálile» d r d e n e »
Hoy se dictará iwa real orden por el mi­
nisterio de la G uer^  ampliando las facul­
tades de los cajéitañea generales.
Mañana: se \pubH^ará otra disposición 
dét mismo ministerió- relacionada con la 
cuestan religiosa, déterminando las obli- 
gadones del soldado respecto al culto ca­
tólico y fijando los casos en qué sus creen­
cias le eximen de ciertos actos.
cBl Imgarelal»
Según ase^pra MI impavetaX en áa sec­
ción política nádio ignora que si el Gobier­
no liberal acuerda el-^rcgrama que ha de 
producir desde luego en ios republicanos 
un movimiento de benevolencia hacia la 
monarquía, será ello una garantía para la 
tranquilidad y el orden.
y  añade luego que la modificación cons- 
'Htuo'.ional en materia religiosa para conse- 
libertad de cultos, demostraiia ó 
lo8,^fúpublícano8 que las grandes reformas 
demo'^táticas son perfectamente compati- 
bles^có ’̂̂  él actual régimen monárquico. 
«ABO»
A d v ertí el periódico ilustrado que los 
severw jm ^ os é irreverentes frases. atri- 
bnidaiM M áw » ñO estaban destinados á la 
publiciiad, pox lo que íñ  cosa no tiene al­
cance n|icionaí.''N^
Dice iámbién rvefiriéndose á las declara­
ciones cnestiój^que sobre los dictados 
del amoV propio están los requerimientos 
del patrio|ismo é ideas^4^e se representan 
j(or las campañas políticas.-
Abeeedarlo antlelerleal 
Dk'® untoeriódico clerical que A B 0 se 
ha con\'ertuo resultamente en un abeceda­
rio anticx'e^ssl. en el que el público puede 
irse acústu.
S E  A L Q U I L A N
buenos almacenes para Aceites y  Cereales. 
Gerézuela, 4, darán razón. .
ría ha desiafeetado hoy la casa núm. 1 de 
Es este un fenómeno que se repite todos lia  callé de San Telmo y núm. 2 de la calle 
los años á la entrada del verano,cuando los | de Sagasta. 
rayos solares empiezan »  apretar de firme. I V a n t a  d e  a p m a a .- E n  el cuartel de 
En nuestra edición de la mañana hemos j i* guardia civil se han subastado en 204,40 
dado cuenta de la faga de Francisca Blanco I pesetas, 6 t armas de fuego y 15 blancas, 
y  ^ s é  Moreno.  ̂ , I ocupadas por fuerza de esta Comandancia,
_ Réstanos ah<^& dar cuenta de las otras | quedando líquidas 196,90 pesetas que se 
dos, lo que no hemos hecho antes por no ? han girado á ia Dirección para los Asilos 
haberse presentado/hastá boy las corres- f de Huérfanos del cuerpo.
pondteEtós d«nu«oU.. | E M * n f l . I o . - B E  1. cali, de Mailtoe.
S o o l a m a d o » . —En Coin ha capturado 
la guardia civil á Francisco Morales Cerillo 
y José Lucena Martin, reclamados por el 
Fresidente de esta Audiencia.
A x x n a a .—En Torremolinos ha ocupado 
la guardia civil un revolver á Jacinto 
Mangas González, por carecer de licencia, y  
en Archidona una pistola á Francisco Po­
rras Gálvez, por igual delito.
e . t u d l « > .
Luí. »  Rodjlgue. Gíballe.0, joven de 16 ¡ ^
« lo e , domlcilied. en Is calle de Lagnnllla. i ñ* r ’.  Jo®. p L ,o n I ít  í í  f í l .  l í  i
nnme.0 61, en com pail. de en abuela, de.-
•paveció .y e i de, .u  vivienda, .ola jeM  pe-
ro según m&las lenguas, de las que se hace! ^  ^ ^ ®
eco un tío de la muéhaeha que es el que ha^; En la calle de Aya-
presentado la denuncia, Luisa Rodríguez se IJ* cuestionaron ^ y  Rosa Martin Jiménez y
De Instruccién pública
Se ha concedido una prórroga á las Jun­
tas locales y provinciales de Inst'rcicción 
pública para la remisión de datos al «Regis­
tro Central de Instrucción pública prime­
ria».
encuentra bajo el mismo techo que su no­
vio.
En el tercer caso ee trata de la chica de 
14 años Manuela Rodríguez López, que en
Dolores Aranda Heredie, resultando la pri­
mera con una contusión en el brazo iz­
quierdo y la segunda con una herida en la 
cabeza, de pronóstico reservado.
Las lesionada^ recibieron, auxilio facul­
tativo en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo.
Rosita quedó detenida en ia prevención.
U n  B o a t o .—Los vecinos de la casa 
número 13 de la calle Conde de Aranda pa­
saron anoche un susto más que regular, 
pues creyeron que dentro de la misma se 
habían introducido varios ladrones.
Reconocida Ja casa por los a g e n te s ^  1 ^  
autoridad no se encontraron
El día 5 del actual darán comienzo em 
Madrid los exámenes de oposición á Itn 
pensión para ampliar estudios eu el extraci- 
jero entre las alumnas de las Escuelas Nor­
males.
 ̂de una barbería por más señas, han toma- 
dio mejor de prestarles auxilios, observar las de Villadiego encaminándose á la
las costumbres de los países ibéricos; m os-iv . j  . rii. •  ̂ j  's- ••loo vuBi.u^*»jDo {barriada de Churriana donde pasarán, si
trar á la juventud francesa que no debe te-1, no«mUa <
nM M M lÍ a e .m p « n 4 «  viijes P«1«m B i .  ™  ‘  P“ “ « « ,  í«  tempovad.,
E .  d « k ,  «.t<» a>doie. .m m o-
povqne con nna vaana voluntad, en g a  f . o .  . o calman un tanto, pava lo  cual vaco- — ——« « « «  . .  . uuuuum. u m o
*°^*“ ámendam08 á los jóvenes de corazón volcá-|faúdamentaran la alarma de aqúélí|ii v S i-  
’‘ ^ ü ? ¡ S Í n n l i b « ) , n o . a  Utula a » « p a « l l la y l a h a r in .d e ;o ^ d .  noc. .
W6ro áe oro con datos curiosísimos que le tostada* tosas ambas en extremo refrige-l B a n n n a ia  .—Doña D o l o ^ a ^ ^ ^ ^ é 0  
servirán para escribir sus ioipre»ioñeB]” y®®.' , láÍ^
% ^ m o 7 f . 'b 'm v o n u í  r i * d l S  r ó b lS n ^ lg ó ®  CMctdo%L“ a í 1“ ° “ ‘  a í “  ^ .'’ f
á la clase de vivivoreá que se disfrazan ba- f „ Id lbrroa.— El doctor granadino don 
jo  el pomposo nombre de globo trottor. ( Martín Aguilar ha enviado á esté co- 
T za za e a  b a x a t o a . - L a  Compañía de ejemplares de su obra
los Ferrocarriles Andaluces, en combina-  ̂ f a ,  r  -------------^----------------------
ción con la de Madrid, Zaragoza y Aftcante. distribuyan entredós | para Almería nuestro apreciable amigo don
. ha establecido desde l . “ dfl actual un aei- i colegiados. . ! Abáselo; desde dicho punto pasa-
uemeuwj .y uaxo vx- , vicio diario de viajeros por trenes correos ? José Díaz Martín, anciano | cá a Cartagena, Murcia y otras plazas limi
mientes,enlucidos, acerados. áP ts. 2.7& 6 mixtOs, con billetes de ida y vuelta d e ; J® Diez Muñ^^^
el saco de 50 ks. (saco perdido) | segunda y tercera clase, valederos por 30 y  ̂bitaútes en el Cuartelejo 2, riñeron anoche
60 dias, para los balnearios de M álaga, ? ®*̂  Propinándose algudos gol-
Fuerto de Santa María, Cádiz y San Lucar’ P®®' '
de Barrameda. I "é® vecinos de las casas aseguran que
Las tarifas de precios estáráñ de mani-.®®?^ disparo ó® arma de fuego.
Se encuentra vacante la escuela pública 
elemental de niñas de Mijas, dotada con el 
sueldo anual de 1.100 pesetas, por haber 
cesado en la misma su maestra en propie­
dad doña Josefa Rivero López.Delegación de Hacienda
y ^ ^ e M O s  conceptos han ingresado Is ov 
en imr^HREliaria de Hacienda 28.55^ /1? 
pesetas. . I**»!!
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Sspocialiclad pára obras do Cemonto armado
Pastop y Compañía
M Á L A G A
Ce ento ESPECIAL para
^ B ®  h&^ispueotó Vque «asa
á psés)a|^ervici08,en conce¡Eito ó e acresado 
al . t ó l e r i o  derramo, eliéfe Z
destino á la Admiak’ A  rr-
I do transcurrido bastantesf#aj^ 1̂ tq Ü 6̂  
.haya entregado el dinero nL^evÍM ialoa 
í objetos.
La denuncia ha pasado al juzgado.
D a  v i s j a . —En el vapor Morios ¿ale'
tp^con i ' inir
e i jd a  de esta proviaela^
(saco perdido) 
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . 
el saco d e 50 ks. (saco pjerdido) 
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento FRETDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver) 
Cal hidráulica FRETDIER su-
4 . -
3.75
fiesto en todas las estaciones.
4.S
8.25penor. . . . . . . . »
saco de 50 (s®®® ® devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbsfagho: M a v q a é B  d a  L a v lo a ,  1 2
Licor Espiñol Dentífrico a6m««.ndicioM.ddpu«go
I d a  la  TTIrvli
i
trofes, donde hay industrias y  comercio 
en condiciones de hacer exportaciones,
UN NIÑO QUEMADO
El niño de dieciocho meses José Villalte
T.S A í  f Díaz, domiciliado en la calle de Arganda
fueron detenidos] número 2, aprovechando un descuido de su 
por identificar BUS personas. madre se encaramó en una silla que había
S e . G o b a E n a d O E .—Por tercera vez; junto á la hornilla y cogió un puchero lleno 
cogérnosla pluma para denunciar los es-1 agua que estaba puesto á la lumbre, 
cándalos sin cuento que promueven las mo-1 Cómo las débiles fuerzas del pequeñnelo 
rádorasdelOB lenocinios existentes en l a p o  le permitieron sostener el puchero al 
S u b a s t a .—El día cuatro de Agosto se ! calle de Siete Revueltas. | escurrírsele de las manos le cayó encima el
efectuará en la alcaldía la subasta para el | Las cosas han llegado ya al extremo de I liquido hirviendo. 
arriendo del arbitrio establecido sobre al-i que los vecinos honrados de dicha calle n o ! ,̂n|re varios vecinos que á los gritos de 
cantarillas, bajo el tipo de 35,000 ptas. y ¡puedan asomarse á los balcones ao pena del l® abrasado criatura acudieron, tíisportá-
f % W  «é Matribnei».
.p .ob -,d» 
co ií' don Lorenao 
 ̂ Jo como Director dé lá Csaípáñía Lio- 
Má 7 calefacción por gas de
el pago del impueeto sobre
dn 804,13°p m S ! “ ‘  “  “  «"■
SUS haberes del mes 
de Junio último en la Tesorería los iadiví.
m  y MaiSa*^" pssi^®« retirados por Guel
A lu m b E a m la n t o .—Ha dado á luz 
un niño la señora doña Carmen; González 
de Mangas.
Nuestra enhorabuena.
Por él Ministerio de la Guerra y Marina 
Ü4ñ sido concedidos los siguientes retiroa- 
De 28'13 pesetas á los guardias civiles
Aniceto Barriga Araojo, José^Nogaerry 
Juan de la Iglesia Fernández.
De 22‘50á Juan Rodríguez Casal, Enri- 
que Vera López, José Qüñi Goicoecheaó
f que les ocurra lo mismo que á un señor que \ ronlo á lo casa de socorro de la calle del Ce-
, . . C n e n t a a  d o  l a  H lg lu n a .—Reía-:®® hállaba tranquilamente tomando el] rrojo, donde le apreciaron y curaron varias
Poderoso remedio contra los padecim xen-j^ jj jgjQgjpgyggQg y jealízados enifif®«®0. | quemaduras de primero y segundo grada
tos de la boca. Calma Tapidamente los mas |j^ Sección de Higiene Especial delaP ros-f^  Dicho vecino faé objeto de groseras bur-|én diversas partes del cuerM».
Isidro López Ariza.
De IQO á los sargentos doü PernaAífA 
Juanea Eiiva ydon Juan Liba Rodrigue
fuertes dolores de muelas, í j;|tQción en el mes de Junio. |1®* POJf parte de esas desgradadas mujeres.
Es el más higiénico de lodos 1 549 5o !cO M .d .. por m. grupode jé.enes, 50 » e
------ ------------------------ lo riontoxinM “ __.^(ñOs desgradados, qu6 lan acompañaban,dos y el que mejor conserva a de adura
no .ataca al márfil de la dentadura como 
sucede cofi otros.
Precio 1 pesetíi.--De venta en las farma­
cias, droguerías y aimac^nes de quincalla.
bhliiJ.. I n »"*MADERAS
Para comprarlas en las 
mejores
I a c a s a d e y d a .é S * c i ®
M a n u e l  L e d e s m a C J . ( 8 Ü
Mi.LA.GA
GASTOS
Nómina de personal. . . Ftas. 
Cuentas de iñáteriales y  
jornales para las obras 
de la oficina . . . . »
F óli^adegas. . . . . »
Teléfono »
Luz eléctrica . , . . .
Gasto» menores y limpieza 
4e p#cína . . . , .
N o h abrá  d éb iles
U s a n d o  e l  A n t la n é m le o
GRAN GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
D a p ó a l t o  C a n tE a l
Pértz Martin Telasco y Gompafila
Mayor, 18, Madrid
CORRIDA
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
L os E xtrem eñ os
Pedro Fernández
Ñ U S V A , 5*
Salchichón de Vich 'curado un kilo 
7 ptas., Ilevañdo tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco a 6 ptas. kilo. .
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avíleses curados por píS' 
zas á 4 ,^  kilo.
Salcítichón malagueño un kilo *5 
pts ,̂ llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Ghotizos de Candelario á 2,60 pts, 
docena.
el credo radl 
Á contihnl
_ ______ _  _____ _____  ____ Latas de mortadella de dos kilos á
brando áíeerentrTííneas todo12,400 gram os, enterâ ^̂ ^̂  k t l o . .
âl sectario y jacobino.
,^ón  agrega que Tróyano pone
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
^estando ó punto de ocurrir algo de más 
625<00' ’̂ ®o®®éñdenoia pues el vecino en cuestión, 
i  juzgando intolerable semejante abuso > 
|m>pué.to á c u t ig u á 'o a  
694‘60ifi®®^*
15*25 ,̂ ‘ ^éce que yeqqsrldoel auxilio
22*50 ;fi® ó® la autoridad, éstos se
t ‘ ip  w w p  de intervenir en el asento.
I Ló cqal quiere decir que esas amas de 
* 18 50 éu®o|añ con ínftueneias.
I ^^®®9 4®® 61® tercera va la vesciJa. Es 
Ptas. 1.382‘95 PéJtáúiOs,señor Seiigno Domínguez, que es- 
»  * '2@@<5 5 íta véi áéremós ménos afortunados que
_ __________ _ 11®» dos ánteríores y ordenará á sus subor-
_   ̂ , , ,  --AjLíRO'fiíóados metan en cintura á esa gente.
Total igual á ingresos . . Ptas. l .o » »  v  , ® a w x*
• .  , r  « . .I .* .» -  _____ A  G o n flE s a o  d a  H ig la i i # .—Esta no-
D ls p o B le ld n .  Se ha dispuesto que | reunirá la comisión organizadora del 
los vocales médicos civiles y sus suplentes i p^rurTíiso de Higiene
T oem os entendido que en dicha reunión 
f hu de trátarso de IsB fiestas que se prepa 
les para las operaciones dsj reemplazo no | obsequio de los ilustres doctores Ra»
Gomo el estado d§i niño esa bastante 
graye^ínó i.iaglad^do al HoapRal civH * ■ 
lañándole su abuela Ma»** '  -,aCom- 
vecino dé la reftírt*** —* García y  un
\.dC^sa.
C á j a  M i m i e i p a l





verificado en el presente año, continúen 
ejerciendo sus funcienes en el próximo de 
1907.
G a s a  d a  aoeoÉ E O .— Relación de los 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Alame­
da durante el pasado mes de Junio.
Asistidos en sus domicilios, 485; ídem 
en la consulta pública, 143; curados de prí- * —
mera iutención, 92; ídem en la cura públi­
ca, 90.—Total, 810.
Málaga 1.® de Julio de 1906.—El Direc­
tor, Baltasar do Sola.
A e t o  b a n é f l e o . —Sr. Director de El
P o p u l a r .
Muy Sr. nuestro: Agradeceríamos diese 
pabida en e f  periódico de su digna dirección 
á los hechos siguientes:
Trabajando á bordo del vapor Sisti Mi”
’norva el obrero de eétivá Juan Rivera Gil, 
se ocasionó una herida con una barra de 
plomo en el dedú pulgar izqnierdo,qne le ha 
ocasionado la muerte por el tétano traumá­
tico.
La lesión le faé causada el día 22 de Ju­
nio y  falleció el 30 del mismo.
Ha sido muy sentidó por tódos sus com- i' 
pafiero8,que lo han acompañado á la última " 
iqoiada.
La Sociedad de Estivadores á que perte­
necía como 80cí.o,y la Sociedad «Hércules», 
trabajadores del Muelle y demás amigos en 
número de más de 500 ohrerós le han acom-
món y Csjal, Bdjarano, Aft>nso Sañudo y 
otros de los que se proponen asistir al Con­
greso
Dichas fiestas consistirán, si no estamos 
mal informadps, en úna excursión en tren 
especial á Granada, una Sardón party, 
lunch en los [baños [de la Estrella, y una
jg ^ d o ,  presidiendo el duPlo su tio Baldo-
Gil Martín y su primo Baldomero Gil 
G ^ cíSl y  los presidentes de las dos socieda- 
dét» Estivadores y Hércules,
B n ié E m o .—Se encuentra gravemente 
enfermo el concejal don Francisco Rodrí­
guez Martes, al que deseamos alivió.
L a  m o E t a l ld a d  a n C lin E E la n a .— 
Llamamos la atención del señor alcalde 
acerca de la mortalidad excesiva de Chu­
rriana, que resulta alarmante.
Tenedlos encendido que tal cosa se de­
he á la falta de higiene que allí se observa.
Urge que se adopten las medidas del ca  ̂
80 para que el número de defunciones de 
aquella barriada descienda hasta quedar en 
su justa proporción.
Gomo primera providencia debe instalar- 
be allí una farmapia, ppés hoy soló cuen­
tan aquellos vecinos, para atender a iré; 
li^édio de sus malesgcon el botiquín del mé- 
'co  titular.
A e e l d a n t e a  d e l  tE a b a J o —Ultima- 
|iente lo han sufrido los obreros José Sán- 
e|tez Alcantarilla, Manuel Navarro Gutié- 
^éz, Manuel Sánchez B®Mionuevo, Anto­
nio Moya Díaz, Francisco García Serrano y 
Antonio Maclas Cabello, habiéndose dado 
e|| oportuno conocimiento al Gobierno civil.
[ G u B E d la  m n n l e l p a l . - H e  aquí el 
número de partes producidos por la gnar 
dia municipal durant^ l mes de Junio;
ExisteneíA anterior . . . .  
Cementerios. . . . . . ,
Matadero, . .............................
Eapectácuios...........................  .
Sellos de anuncios. . . , .
Gonlramos (prorrata Julio) . 
Sobrante de Instrucción públi­
ca. . . . . . . . .  .










lU uezdA  pji^gja instanciadel d;i8tríto 
. ”  " xiiameda ha participado al Séñor De­
legado el fallecimiento de la pensionist» 
doña Concepción Ruiz del Portíii y León.
Hoy han sido pagados por la Tesorería 
los intereses de depósitos de las fianzas de 
varios procuradores importantes 232*18 pe­
setas.
De Mapina
Ayer fueron examinados 
mercantes dos individuos.
Con el mismo objeto se constituirá ma­
ñana el tribunal examinador. *
para pilotos
Á u d i e n c i a
141.515,87
32.498,08
Total. . . . .
FAGOS
Primera carpeta de personal 
material de Junio. . . .
A  la Diputaciún........................... 43,000’0ü
A Solaegui (prorrata Junio). . 9.360,20
A la Hacienda por consumo de
gas. . ............................
Idem por Instrucción pública.
Jornales de pescado.. . .
Administrador árbitrio ídem. 
Correspondencia municipal.
Suscripciones, g . , . ,
Red telefónica . . . . .
Tel egramas. . . . . .
Socorros á domicilio . . .










Total . . 
Bxisténeia para el ,
102.743,01
38.772,86
141.515,87Igual á. . . 
á que asciendos ingresos.
El Depositario municipal, Imís da Nttssa. 
V.® B.® El Alcalde, J. A. Holgado.
A  pneEta esErada
Ante el temor de que padeciera la biora- 
lidad de los escasos abonados que afórá 
asisten á los juicios, celebróse á pii;érta ce­
rrada en la sección primera, el da la causa 
instruida contra Dolores Jiménez Rosero 
por el delito de corrupción de menores * 
demostraron la culpabi­
lidad de la reo, y en su virtud el ministe­
rio fiscal renunció á la acusación que so-i 
bre ella pesaba, ^
D i  la  profíM ela
D a f a n e l ó n .—Ha fallecido en Vélez- 
Málaga la respetable sefiora doña Esperan­
za Navarrete Acosta, viuda del capitán de 
infantería don Juan Galacho.
Enviamos el pésame á la familia.
H * v ld a 'l a v a .—Por causar qqa herida 
leve en un dedo de la mano izquierda á Juan 
Mérida Méndez, ba sido preso en Coin An­
tonio Marín Méiida,
apreciando la»
nx..«na. de presidio mayor.
'^Wertar á la í'
en el h e %  participación
flnidA y ^̂ ®® ®® confesó autor in-
‘í°® recibiera délos 
-'̂ c® de la guardia civil que efectuaron 
detención.
Manifiesta que cumple condena de dos 
años por el delito de robo en el penal da 
falencia.
El delincuente responde con pasmosa 
tranquilidad á las preguntas del fiscal, co-
B o b o
En la sala segunda y ante los tribunales 
de hecho y derecho, compareció Manuel 
iii^ ia  Jiménez, acusado del delito de robo.
Femaban la sala su presidente don Ra-  ̂
fael García Vázquez, y loa magistrados se­
ñores Sanz Ansorena y Redecilla.
Representa la acusación pública el señor 
don Mariano Halcón, y la defensa estáá  
cargo del letrado don José Estrada Estrada,
El procesado sustrajo de la casa de> 
guardabarrera de una estación cerca k 
tequera, Franciseo Vega Aranda, ía 
de 68§ pesetas. J*».Buma
Para penetrar en la casa fractp , a i,  
ta, rompiendo el caadado. '




r: -r- DOS EDlOIOnDa DUJRU8 am. M»ep-Bd«a MaFt^s 3 de Julio^de 1906
10 si qae está seostQmbp&áo á talá̂ i fiñ-
i&nzaR.
I Bo la pjueba testifical deponen fio* úai' 
¡¿Os testigos, el perjadicado y su esposa.
XiOs demás que estaban eitados no com- 
|>ireciexon.
Terminadas las pruebas el representante 
de la ley eleva á definitivas eus conclusio- 
»08 provisionales, modiflcáudolaa única­
mente en el sentido de no ccncurrir la agra­
vante de despoblado.
La defensa también modifica, negando 
que su representado sea el autor del hecho 
que se le imputa.
Dñepués de ios informes de las partes y 
del resumen presiiexícial bocho con suma 
iiabüid&d y aboatifiní e en toda suerte de 
.conocimientos jojídicos, los jaeces popu­
lares, tras la previa deliberación, dictan ve­
redicto d culpablidad. Las partes informan 
en derecho, pidiendo el fiscal la pena de 
aeis años y un di a de presidio mayor, con 
io  que se muestra conforme la defensa.
La sala condenó á Manuel Rubio Jiménez 
á  la pena indicada.
F fir ft  e l  d ie  4
En la sala primera comparecerá mañana 
Juan Bautista Marín Bonilla y Rafael Fer­
nández, presuntos responsables del delito 
de homicidio frustrado.
El ministerio público solicita la pena de 
diez años de prisión mayor. Actuarán los l 
letrados séñores García Hlnojosa, Estrada | 
y Díaz de Escobar (don J.) y los procurado- f 
res señores Trojillo, Segalerva y Berro-1 
blanco.
En la sala segunda está señalado el jui­
cio por homicidio contra Joaquina Días 
Doblas, á la que se le pide la pena de doce 
años y un día de reclusión temporal.
Ejercitará la defensa el señor Rosado y 
la procura el señor Rodríguez.
—Fijación previa de minas. 
—Edictos de diversas alcaldías. 
—Idem de varios juzgados. * 
—Industriales fallidos.
R e g i s t p o  e i ' v l l
Inseripciones hechas ayer:
SBSaaDO DB &A MB30SD
Kacimientos: María del Pilar Rivas Bue­
no y Victoria Alvarez Sánchez.
Defanciones: Andrés Fernández Salas y 
Dolores Santamaría Muñoz.
SOXOADO DB RASTÍO C0M1BC9
Nacimientos: Francisco Gálvez Gálvez, 
Francisco Aranda González, Rafael Cuenca 
Sánchez y María Rosas Ibarra.
Defanciones: Dolores Ibarra España, 
María Hernández Rueda, Francisco Seguí 
Adán, Francisco Ballesteros Berlanga y 
Asunción Ortíz Burgos.
mOADO DB &a a&AKBBA
Defoncioaes: Concepción Muro Alvarez y 
Julio Fuentes Gálvez.
DBXi INSTITUTO PBOVlNOlAli «& D!a 30 
Barómetro: altara media, ?62,49'i 
Temperatura mínima, 15.5.
Idem máxima, 26,7.
Dirección del Tiento, E.S.3L 
Estado del cielo, despejado.
Estado de la mar, tranquila.
Unica Cámara Frigorífica en Málaga Agua Mineral Natural
a1 -fí'n /Ia vtArÍAw aamma-wttoi* An mAim* o n i i'lVn*!!?
Cereales
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 13 á 18.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 48 ídem. 
Cebada del país, 7 id. los 83 ídem.
Idem embaroadéi 19 id. los lOQ idemu
Habas mázaganss, 12 id. fanega. 
Idem Cochineras, 80id. ídem. '
Notas útiles
Del día 3:
Real orden de Gobernación para que se 
faciliten los datos necesarios á la confec­
ción del Didonario postal Geográfico de Ms- 
paña.
—Idem de Instrucción pública, prorro­
gando un plazo para remisión de datos.
-Cuentas de la Higiene.
—Anuncio de la Admistración de Ha­
cienda otorgando prórroga para la adqui­
sición de cédulas,;
M o t a s ü ,  m a i * I t i i a i í . i 8isi
EDQDB8 BNTBADOB AtBSI
Vapor «España», de Ceuta.
Idem «Púllux», de Ibiza.
Idem «Cave», de Blyth.
Pailebot «Estrella del Mar», de Vianna 
doCastelho.
Balandra «Lista», de La Guardia.
BUQUES DBSFAOHADOS 
Vapor «Ubriken», para Sevilla.
Idem «Pollax», para Helsingfords.
Idem «Ciudad de Mabón», para Melilla. 
Balandra «Victoria», para Almería.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
Garbanzos de priraet^á, 13 25 id. los 57 li2 
kilos.
Idem, dé segunda, 00 id. las 671]^ ídem. 
Idem de tercera, 00 id. los 57 l{2>idém. 
Altramuces, 00 id, la fanega.
Matalahúga, 00 id. los 28 kilos.
Yeros, 12.50 id, los 57 li2 Ídem. ,
Maíz embároado, 12.50 id. los 53 IjS idém. 
Alpiste, 22.50 id. los 50 ídem.
gJCon el fin de poder conservar en el ejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y  pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y  al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas coudjciones.
También se expande hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo bacep más higiénico, por estar dicho hielo conféc- 
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntiráos k ilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
BtfsES a srgoBE-ST-dEO'ffQ'Ra
S A I N T - Y O R R E
• 'irtAKOue;.V. •
S I  G E O R G E S
Aeeiteüi
Muj^sserfast á 45 résles arroba.,
Heses sasrifloadaa en el día 30:
25 vacunos j  9 terneras, sieso 3.640 küot 
500 gramos, pesetas 364,05.
65 lanar y cabrío, peso 762 kilos 758 sss 
moa, pesetas 30,51.
28 Cerdos, peso 1,991 kilos 000 grasBQS, 
pesetas 179,19.
Total de peso: 6.391 kilos 250 grassos. 
lo ta l fesandado! pesólas 673,75.
Eeeáudaeión obtenida en el día fia aysr 
For inhumaoionesi ptas. 546,OOk 
Por permanencia!, ptas. 00,00.
Por exhnmaoionei^ ptas. 00,00.
Total, ptas. 546,00.
TEATRO VITAL AZA.—'Cómpftfiía có­
mico lírica dirigida por D. Migúél Miró;
A las 8 li®.—«II cabo primero».
A las 9 1]®.—«Lftsestiellaa».
A las 10 li®.—«Bohemios».
A las 11 1|2.—«El dúo de La Africana».
Precios, los de costambre.'
TEATRO LAR A.—Compañía de varie­
dades.
Entrada general para cada seééión, ®0 
céntimos.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. ~  
Situado en la Alameda de Carlos HaeS.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
LA YICTORIA, E spm ias, 36 y  38.
Establecimiento de MI6UEL DEL PINO
Almacén de Coloniales
F S E S C M  2
Esta nueva casa dá todo su valor por 
alhajas, crespones, prendas y otros efectos.




pre en existencia, GALLE NUEVA NÜM. 1 
ÜAMISER14., 30 modelos diferentes da 
83. MM. el Rey D. Alfonso X líl y la Reina 
Victoria. 1
DE MARTIN GONZALEZ
C a l i »  CaldoFÓ D i d e  l a  B a r c a ,  x idm eF O  4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de Oastilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
l.% úianteqnillá de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann)j jamones York para cocidos y do Ronda, mor­
cillas, salchichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.—Precios reducidos.
D epósito de H arinas de todas clases
P e í  P « fa  y  H x t r a n je r o  A preeftos d e  fá b r i c a
B f t S S I N  i e V I C H Y en
DÉBIT iSo.oQ.ú litre» fi.ar Jour*
La mejor de! todos: los manantiales de Vichy. Fría 
no decantada y muy gaseosa.
De venta en laS principales farmacias y droguerías.
AfFGclios de Arroz
La proteccián de la Agriculfura Españdla
P a p n a i l l m e x i t o d « i l a » n « d o . -
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clásé 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 8 .—
» 2.* » »  50 » » 6.5G
»  3.® » » 60 », »  6 .—
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Oosechas y 
Ganados.
A ga^nelsi; Catldsigdn d a  l a  B a r e a  'j E j ' , .
Gran flepésito-José Rnia Rnbio-Hnartfl 3el Conie 12.-MMaga
más VELLO solamente cóirál tí!S(r tfáí
A g u a  © e p i l a t o F i a
que destruyey hace desaparecer en cjo.s mini^tos y p^a
.e'fiesfiy^rftia'Cató y ’ éltúer-’
O GAFÉ NERVINO MEDIGINiAL
4.1 Doctor ínORALES
EltfMB<B^>áotBigriyo ni mSa activo para loa dolarOT eaSbaz*, 
tA U sm, •dtopsla y demás neirrloboc. Eos malea del w tdm a^, del mmdo y 
a  farftnarfa «a ^norai,. «iwn^íníalíblemoate. Bnenata Dethaa & 8
pelos por duros que sean, y el vello que't 
po, (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es 
únicamente por este procedimiento; segurísimp qpe pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con et,príai¿r lísó.'Óióí 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qui- • 
mico). 16, Rué Tronchét, París. Precip del para usq-dq .lajCara,
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas'?; frasco grasí'dli pira'hófabffcs,.pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente FerreryC.a, Princesa, i, contra pago anticipado en sellos, 
más o ‘25 céntimos por correo.—De venta en todas las droguerías, per- 
íumerias y farmacias.
I ouJ».--8e vemiton por correo fi todas parné, 
lito (iKUKrulj Gsnrataa, 39; N id ild . En .Uakga, hlanimida do A. fTolengo.
Las esquelas mortuoi ias> í>e reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 






Se recomienda á los  fumadores este higiénico papel.—A cada librito acompaña, un precioso abanico de cí 
Da venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
lallero.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades cróniéas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
lumbajío cis t̂ica, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche) grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc. i
PARCHE SEIjLO NEGRO.—Dispepsias, diarreás, extrefii- i 
mientes, dolores, vómitos, histerismo, icteiicia, cólieois bepáti- | 
eos, inapetencia, t|te., etc. %
. PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dela   ̂
médula, abusos, i^eurasteuia, luxacciones, golpes, etc., ele. f 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registr|ada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositaiio general para toda España | 
y Extranjero. j
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. |
Representantíj en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ,¡Huerto de la Madera núm. 5.
l
Cura segura y pronta de la Á m e m ia  y la e l o r o é i s  por el 
£ (IC O M  Ij A P M A D jS .—El mejor dados ferragiiiosos, no en­
negrece los dientes y®o constipa.
Depósito en todas las farmaciaa.-rCtt3II|i e t  C.% P a r í s .
DEÍlKliyE ilELllS
® .S e  garantiza sus resultados en todos|cpnceptos.
Botellas bola da 6 onzas 30^, ;ptas. el 100
» » » 10 » 33 ¿ , » » H  »
» »  »  12 »  34 V - »  »
Se hacen expediciones á todas partes con aumento é , 
peseta más en los precios, libre de envases'y franco^estápióú Má 
laga. Pago al contado.
i r s M  o TONICO NUTRITIVO
Premiado con á grcmdes Piplomás dé honor, cruces ,áe Mérito y Medallas de oro 
Étarsella, Londres, etc., etaí ’
(KOLA, COCA, GUARANA» CACAO Y FÓSF«3RO ASliSHL&BLiE}
Cnra la Anem ia, Ztaquitismó, Enferm edadea n erviosas y  del eoirázón, A feocienea srdstrioáa, Bigres- I 
. tiones dlfioilea. Atonía inteatinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante el enibai'ítzo y (i ios que efectúan 
.trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. SIN KIVAL PARA LOS NIÑOS Y  ANCIANOS.
■ F A R M A C I A  DE) P I N B D O  M i .cM u z, m
PÍD4SH, EN.. TODAS LAS' FARSIAeiAS'
1^ E alquilan la casa donomft- 
, % nada Fuepte de la Manía en 
; Oatnino Nuevo, y  otra ea- 
i siu número á la subida 
I del Bgido inmediata á la calle 
? 0«rrión.~-Darán razón Pozos 
I Dulces, 44.
SumLáLVg&^m» 
altos y bajos con patios y  
plagar de pisar, se alquilan 
en calle de la Etoperánz^, 
I núm. 1, 2.®, (Barrióla /Viotc»^ia)  ̂
I Informarán oalíeí Torrijos, 
I núm. 31,
nna
Dirigirse i  D. W  RaMeii Blmco.— Ginetes, nfim. 17.
Fábrica de H. H. 
j p B V K M T S S M  ( H o l a m f f i a E l ' ;  
or efectivo dsíS.M. laBsInadeHotíUSI
e alquila una co-
chera. informarán: callo de 
Agustín Parejo núm. 37.̂
(f renteal Gonvepitó)
Para la Hfbana
se desea una mqaistas, cigarre­
ra, planohadora/ó sastra, solte­
ra ó viuda':Sin,/nijos de 25 á 35I años de edad 'honrada y que 
sepa escribir./Informarán, T o- 




^ L a j^Mcú génulna holandesa. GarantkaAÁ^ pura, f 




Taller y Despacho: calle Tomás Heredia, SO 
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles. >
Agente exclüsivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
 ̂ Todas clases de accesorios,— Reparaciones.
Enfernkedades de la matrb:
Consulta gratuita á cargo de O GAÑA MARTINEZ, 
Médico y Farmacéutico.— Horas de 9 á 11. 
pla za de ios Moros, 16, pral. izqda.
Grandes baratos de cariies de vaca y ternera
^  SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD
W  hn, libra sarnicéra. , ....................................... Ptas. 2
El kilo....................................................      »
fe La libra carnicéia con hueso. . , . . . »  1.50
¿ - E lk i l o  »  1.75
TERNERA, la líbri carnicera. . . . .  » , 3 ,—
El kilo .................................................................  » 3-25
De venta, calle de San Jaan núm. 31 (al lado de la Sillería) 
núm. 37 y 39 de la misma calle (rrente ó la Tornería), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y Cisneios 49, en todos cuyos estableci­
mientos 80 anuncian ios precios por medio de carteles.
■■ y tte -| S K fts lt$  i s l  py. j á D P K S
Cílebrsii pQdorat paro la completó y  ¡»gura curación de la
p ü F O T F M G Í A ,  «BP^rmatorTM f  ié
Cuentan treinta y Efatc aSoa de Sríto y son «I asombro «p fcaferr*®* 
t las emplean. Prtoeipíiiíe baücas í  &0 roales ceja, y m  resuten por'otr 
“ Ttodes partos. ,
■ ' señera»! Cxirefa», 89, Madrid. Stó Málaga, farmacia de A. Prolons».
DEPOSITO DE CEMENTOS
j  C a l  H i d i P á M i i e a
ía  las acreditadas ^ íxlsu¡> inglesas, p^ cesas y belgas» 
Romano supejior . • > . v , . , ,Jairoba 0,70 poiatas
Pojrtland > í n ^ y d a i ú )  ;  ,  ̂ » »  0,90 »
» ostra (blane¿>) •  ̂ . 12 ¿ |  »
»  . » (claro) par» pav!iS0útóS; f  »  Í,Í& »
GaiHidráulica . . . . 1 . , . ,  . »  0,90 »
Ma saeos de 60 kilos y banleas. Desaá ca saco precios especiales.
^,,PortlaQd de Bélgica, elasc extra, lo mqjéff ^  se eosoee pasa 
pavíiMntos y acerad. 4  ^





Fsttmulael apetito; repara losdes.3as- 
tes; restaura las fuerzas; facilita ®l 
desarrollo y repone las párdídas da 
principios m!nej||!es del or^nlsmo.
OS VESTA £8 LAS FARSSACIAS
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Sin medicamentos^ pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, indücidáAai ófgánisfÚo 
genital de am bos ¿ékós, ál qüé corhtt- ' 
n íca lo s  ardores y  lozanías dé Ta m’áá', 
sana y  vigorosa júyentucj,. ■ '
N uevo remedio, externo , Í^fslevív 
Ifib sm a h e . L os internos ó  no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican,, 
la ^ u d  al ser enérgicos. Pedid  KIsÍGyf I 
W osin a h b r ^ 5  pesetas en todas las 
boticas de España. D e venta en M ála - 
,ga4 fanriácias de D . F é lix  Pérez Sou- 
yirón, Granada, 42 y  44* y  de p .  juan 
Bautista, Canales, C^ompañía, 15, y  e a ¿ : 
todas las boticas , bien surtidas (ié-íar^ 
capital y  de la p fov ipcia ---(S uprem o 
tratarnientq pbr d  qué se consigue la 
emergía juvenil pronto y  sin peiigrol
de la Torre una 
magnífica, oasa con siete espa­
ciosas Jaabitaciones, cocina y 
agua en la misma finca.
Darém razén en el Lagar do 
Moririá (Puerto de la Torre.J-Se traspasa
I una Tienda da Oomestibles 
I >»a,uy buenas condiciones y 
tío céntrico. Darán razón, B 
§ te Revueltas núm. 4 piso 
I guudo, de 6 á 8 de la tardó/
Se necesitan t;or-
tadores y oficiales do sa/itrería.
IndíRpensablp bueiu/ig refe­
rencias.—Ofertas WS^̂  de co ­
rreos, cédala núm. '
C o lo e a e l
joven huérfano, d f/ig  años,dó- 
sea colocación de;ordenanza ó 
cosa análoga. Brlenas referen­
cias. /  ■ '■
Informarán, ilutaeda de Oa-pnohmoB númi {0,
OSOGEDW lNOHin DE MOROSESTABLECIDA EN BOBAC,
capital Sócindi 1 <00.000.000 
Garantías depositada»: 50.000.000 daPtasi
F E M á N T E S
Maderk bueni uso, propia pa- 
® ^ e tf, tres, estantes, 
naostrat^Pj 8 barriles y  otros 
efectc^vendO- 
O ^^teies, 34 (espartería).
lEL  C A N D A D O
gran sociedad Española es la qu« se ha creadh 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor o4- 
pital social, ofreciendo como ^ardntía importantísima 4 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de. 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto. 
> Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti- 
,mos en esta Provincia, D. MIGÜEDilOlZi EN(5lSO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.— Málaga,
La ferretería! E L  C A N D A D O  se ha tfásiádado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure Ta reedificación dé las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importacte en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Candado» Ferreteka—Marohanté. 6 al 12
S «  ▼•xtdNia
Puertas y ventanas, baloo- 
nes y  rejas, en buen ugo pro­
cedentes de dorribopr- y  dos 
depósitos de maderas Dara 
áo la ?Seroed al la- do dei Teatro»Oérvantftn.
S B  V B N 0S
la  oasa num, 18 de la calle del 
Éirmitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso coa 
tres habitaciones, comedor y 
cocina y dos balcones á la callo 
Para m á s  detalles calle Ca­
mas num .l. '
S E  C O M P A A
un Gramófono. 
Informarán, Frailes. 7.
T | | f T Í J B 4
Ho más GANAS. Á los dos minnú^ 
Atmtélve infaliblemente á los cabellos 
blanéós y de la barba, el color natural 
lio la juventud, negro, castaño Ó ru b^  
con una sola aplicación. El color obtc> 
Mdp es inaiterabie óuraute sMá seiúá-
Encuadernaciones Écondmieas
que son teñidos. La mejor de tu­
das las conocidas hasta el día. Absoln- 
íamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchét 
:l París. 1 frasco basta para seis meses,
r.otuftiau CGrÜi,-
 ̂ , . Bellos.
Depoeíto: Droguería Vioónte Ferrer y 
O.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
’ teS íípeguería», F«rfam«rlasen cuuao
SI donde de Monfecrisfa 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las onbientas 
iradas exprofeso parfj 
dichas obras, énóúa* 
deriiador participa á ios 
suícriptores, que por 25 
eéntimoB ononaderna el 
tomo de las meneiéna» 
das novelas.
y  FfirptAoiftlk
. ■ ■ f 'ViimiiifíiÉtiMim
